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D E H O Y 
|A X0TA SOBRE LOS SUCESOS 
DE MAZAOAN. 
San Sebastián, 24. 
El Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ocúpase de la redacción de 
la nota que sobre los sucesos de Ma-
$giii ha de ser remitida al Gobierno 
de la Espública Francesa. 
Aunque en términos corteses y afec-
tuosos, la nota parece revestir un to-
no enérgico, aclarando en toda su am-
plitud la conducta del Cónsul español 
en Mazagán, que segUn todos los in-
formes, ha sido por todo extremo co-
rrecta. 
EL CIERRE DE LAS FUNDIOIO-
m DE L A FELGUERA. — AC-
TITUD DE LOS HUELGUISTAS. 
Gijón, 24. 
' El Consejo de Administración de 
las fundiciones de L a Felgnera, de 
acuerdo con los señores hijos del Mar-
qués áe Urquijo. principales propie-
tarios de la industria, han acordado 
apagar los Altos Hornos y paralizar 
definitivamente los talleres, en vista 
de las continuas exigencias de los 
obreros que esterilizan todo esfuerzo 
por la prosperidad de la explotación 
jadustrial. 
Este acuerdo ha producido enorme 
sensación. 
E l Gobernador Givil de Oviedo es-
fuérzase por obtener que los huelguis-
tas concreten en un ultimátum cuáles 
son sus aspiraciones, -a fin de ver si es 
posible conseguir la reapertura de las 
fundiciones; pero los obreros, indife-
rentes a estas excitaciones» lejos de 
acogerlas con beneplácito, diedícanse 
a enviar delegados a Oviedo, Langreo 
y otros puntos, con el propósito de 
que el movimiento huelguista alcance 
a toda Asturias. 
HUELGA D E TRABAJADORES 
D E L CAMPO. 
Valencia, 24. 
Los obreros del campo en el térmi-
no municipal de Pedralba, partido de 
Liria, pidieron a los agricultores au-
mento de jornal, y no habiéndose ac-
cedido a sus pretensiones se declara-
ron en huelga. 
Les secundaron en el paro los guar. 
da-jurados, los albañiles, los panade-
ros y los empleados del Ayunta-
miento. 
L a actitud de los huelguistas es pa-
cífica. 
Vamos a insistir hoy sobre la reco-
gida de basuras en esta ciudad, te-
ma qne es del más atrayente interés, 
puesto que la fulminante orden de los 
envases metálicos ha motivado que-
jas y protestas generales. 
Ayer expresamos nuestra opinión 
sobre el asunto, desaprobando desde 
luego lo que ha producido unánime 
disgusto. Hoy nos estenderemos en 
otras consideraciones cou respecto al 
mismo caso. 
La recogida de basuras, digámoslo 
de una vez—tiene que modificarse 
radicalmente, porque tal como aquí 
.«e hace, es indigno de ciudad tan cul-
ta y tan limpia cual la Habana. 
La hora a que se realiza ese servi-
cio, los carros abiertos, los cajones 
desvencijados, los gritos y denuestos 
de los basureros convierte dicho tra-
bajo en una verdadera manifesta-
ción de atraso, semi bárbara , repul-
siva y peligrosa. 
N i en Túnez ni en el Cairo se ven 
ya tales cosas. Si acaso hay que bus-
carlas en ciudades y poblaciones ge-
nuinamente musulmanas bajo el ab-
soluto dominio de la media luna. . . 
Nosotros estamos en la necesidad, 
en el deber, en la obligación de modi-
ficar por completo esé servicio que 
desdice de nuestro progreso, que nos 
humilla, que echa una mancha sobre 
nuestro renombre sanitario y que 
compromete, por antihigiénico, nues-
tra sa lud . . . además de perturbarnos 
diariamente el s u e ñ o . . . 
Imitemos los procedimientos de 
las ciudades más cultas en Europa y 
América, donde la recogida de basu-
ra se efectúa de la manera siguiente: 
los carros—cerrados, por supuesto— 
salen a las primeras horas de la ma-
ñana, cuando empieza la limpieza y 
.el aseo de las casas; sus conductores 
y auxiliares van tocando de puerta 
en puerta, recogen los envases, los 
vierten y los devuelven en manos 
propias, todo ello sin ruido, sin escán-
dalo, sin derramar nada, tranquila, 
ráp ida y ordenadamente. 
Así no hay tampoco quien pueda 
robarse n i estropear las cajas de ba-
suras construidas especialmente con 
ese objeto. 
Tan buen sistema debe establecerse 
en la Habana, pero sin violencia con-
tra el vecindario, gradualmente. 
E l Estado ha de comenzar, predi-
cando con el ejemplo, cosa nada di-
fícil si se pusieran de acuerdo los 
Secretarios de Sanidad y Obras Pú-
blicas para variar el viejo molde es-
tablecilo y allegar recursos con que 
adquirir los carros cubiertos. 
Ya adquiridos éstos, o en t rámi te 
definitivo su adquisición, podía dar-
se un plazo prudencial a los vecinos 
para que compraran, sin los abusos 
del monopolio y el acaparamiento, en-
vases metálicos que estuviesen en re-
lación con los carros, y como la reco-
gida diurna y directa permite que las 
cajas de basura duren largo tiempo 
en poder de sus dueños, nadie se 
opondría por sistema a contribuir en 
reforma tan notable de un servicio 
boy tan imperdonablemente malo. 
Pero que el públicco ponga enva-
ses costosos en horas veinticuatro, 
para que se los roben o destruyan en 
veinticuatro segundos, mientras el Es-
te do usa cajones abiertos, con ruedas 
desvencijadas para la recogida de 
basuras y escándalo nocturno, eso no 
es n i justo, n i lógico, n i practicable 
siquiera. 
FIJOS COMO EL SOL 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
B A T U R R I L L O 
La "Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia," resy^ondiendo a su glo-
riosa historia de abnegaciones y gene-
rosidades, y hondamente conmovidd 
por la horrible desgracia que ha azo-
tado el l i toral vizcaíno, acaba de gi-
rar mi l duros para auxilio a las infeli-
ces familias de los que perecieron en-
tre las embravecidas olas, cuando pa-
ra aquellas pedían ai trabajo del pes-
cador recursos escás DS y honrado pan. 
•Que el reparto sea allá equitativo y 
exacto, es lo que debemos desear 
ahora. 
* 
En el Presidio de la Habana están 
tres escribanos, un escribiente, un te-
sorero municipal y algunos otros fun-
cionarios, cumpliendo condena por 
delitos de fraude, falsedad u otras pa-
recidos, y sin esperanzas de que les 
alcancen ios beneficios de la Ley de 
amnistía que las Cámaras estudian en 
este momento. Unos .cuantos que, co-
mo el infortunado Miguel de la Torre, 
tal vez piensan que mor i rán tras 
aquellas rejas, sin volver a abrazar a 
sus hijos n i a gozar de los encantos 
magníficos de la libertad. 
Y eso, porque el art ículo 68 de la 
Constitución excluye de perdón a los 
funcionarios públicos que pecan en el 
ejercicio de sus cargos, mientras nada 
impide el indulto de un criminal em-
pedernido, que ha tronchado vidas y 
perturbado con sus delitos el orden 
social, si tiene padrinos que lo reco-
mienden a la gracia del Ejecutivo. 
Bien sé que sin la visión del castigo 
es imposible tener adminis t ración 
honrada ; pero ¿ es que todos los frau-
des y las falsedades, las cometidas 
principaimente en ciertas altas esfe-
ras de la gobernación, caen dentro de 
la jurisdicción judicial? Bien sé que 
la impunidad anticipada hace del em-
pleado un ladrón, del juez un venal, 
del funcionario público un falsario, y 
así no podr ían gobernarse decente-
mente ios países donde el hurto de una 
gallina es pecado y donde para repe-
ler l a ' agres ión armada es preciso an-
tes huir, gritar, y sólo en el úl t imo 
momento defender a tiros la propia 
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vida. Pero ¿no será que el medio am-
biente, que la anarquía moral existen-
te, que la misma organización polít ica 
haya tenido la principal culpa en esos 
hechos punibles, por la repetición de 
los delitos impunes y por la soberbia 
de poder que ha respaldado a los 
triunfadores ? 
No hay que olvidar que en Cuba no 
existía un escalafón riguroso de em-
pleados, la inamovilidad de funciona-
rios indispensable para la marcha nor-
mal de la adminis t ración; que se ha 
subido desde la Asamblea de barrio a 
los más elevados puestos y se han con-
ferido los de más confianza a gentes 
sin preparación y sin antecedentes de 
probidad; con lo que se ponía a esos 
hombres confiados en el poder omní-
modo de sus padrinos, en peligro de 
pecar, por ignorancia o por exceso de 
seguridades personales. Se pidió a 
Ma'goon la cesantía de tales individuos 
y el nombramiento de cuáles. Los 
nombrados vieron que no se necesita-
ba del concurso, de la prueba de apti-
tud, de nada sino del apoyo del jefe 
político, y ya no se dieron cuenta de 
la inmensa responsabilidad que con-
t ra ían . Y pecaron, como era natural. 
Otros, más inteligentes pero segu-
ros de la protección del personaje, y 
viendo cómo frecuentemente salían 
del presidio bandidos y estafadores, y 
cómo se perdonaban por el Jefe del 
Estado hasta los delitos contra el ho-
nor de las familias—raptos y viola-
ciones— cayeron por efecto de vicios 
y debilidades propias, y creyeron que 
su abolengo liberal y su cooperación a 
la revuelta infame de Agosto, reduci-
r ían su falta a proporciones peque-
ñas, rehabil i tándoles luego la protec-
ción de su partido, de lo cual se han 
visto casos prácticos. 
Ha sido, pues, el medio, factor po-
deroso en estos hechos; ha sido el po-
der mismo quien ha estimulado la fal-
ta y garantizado la impunidad. 
Y quienes eso han hecho, el Congre-
SD mismo que no ha cesado de amnis-
tiar desde que funciona; los legislado-
res mismos, que conmemoran las fies-
tas, de la patria, no premiando la v i r -
tud y estimulando el trabajo y enju-
gando la miseria sino anulando fallos 
judiciales y liberandD a delincuentes, 
bien pueden aminorar la pena de los 
que por culpa suya principalmente 
SE solicitan tejedores de telas metá-
ücas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dentes. 
C t t a de Vives 135.—Mana. 
C 2879 8t-15 
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CXRNJZXDO 
Calle Paaeo. Vedado 
Teléfono F-1777 
30 baños públicos, $1-P0 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 11 8 de la noche. 
AUTOMOVIL. Y COCHES 
A DOMICILIO 
758-23 M x . 
Oe la facultad ú e Parla y Escuela de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 3. Amistad nflm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2743 Ag. 1 
Trátales 6el país 6e todas clases 
criados en sus envases, 
Trátales extranjeros Ingertados 
v aclimatados en el país. 
Iplda nuestro (Tatáloso llumlna-
6o. gratis. 6e 1912-1913. con des-
crlpclón y precios 6e más 6e 500 
clases 6e fosales. "JU^tas 6e Sa-
lón, á r b o l e s 6e sombra. Trátales. 
Semillas, etc. 
Somos los que mejor y más bara-
to vendemos en (Tuba. 
Ufábanos una orden como prueba. 
ând y Hermano-A. Castillo núm. 9-Marianao 
C 2903 17-Ag. 
V AtCAU 
a l M e de l . / ^ ^ n t i ^ l 
P Í D A L A O i T O D A ^ P A R T E É 
Depósito, Aguila número 119, Teléfono A-6016 
C 2706 alt. 6-6 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 277? Ag. 1 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
C 2762 Ag. 1 ; 
S , d e A v e l i n o G o n z á l e z y 
E S UNA MARCA 
F E R T I L I Z A N T E . 
y el modo de u s a r -i 
s e e s completamen 
MARCA REGISTRADA 
P Í D A S E N U E S T R O F O L L E T O . 
C 2660 
¿ A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiales y j \ / | 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de BasHclorey, Camas de Madera y Hierro en General. Cable, Telégrafo: "VIVES."—Teléfono A-2094. 
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han violado las leyes, de los que han 
pecado, precisamente porque sabían 
que otros más pecadores habían sido 
perdonados por los hacedores de leyes 
de su país. 
(Muestro Congreso, que en 1910 am-
nistió por delitos menores de seis años 
y un día y abrió las puertas de la pr i -
sión a hombres peligrosos para la paz 
pública, no puede en lógica estricta 
mantener la moral del artku-lo 68 de 
la Constitución. Y está obligado, si 
quiere mantenerlo como principio 
previsor y base de honrada adminis-
tración, a acometer la reforma del 
Código Penal y a l imitar ese derecho 
de perdón que ejeroe el Ejecutivo, aun 
contra la opinión de los tribunales sen-
tenciadores y las protestas de la pú-
blica opinión. 
iLa Convención nacionalista asber-
tista, reunida en la noche del 20, dis-
cutió y proolamó «u candidatura para 
alcalde de la Habana. Y uno de los 
oradores, el señor Zárraga, opinó que 
el doctor Betancourt debía ser el A l -
calde "porque él ir ía a poner f in a la 
inmoralidad que reina en el Ayunta-
miento, a arrojar de allí a las mujeres 
malas que avergüenzan con su pre-
sencia a las obreras honradas." Y ter-
minó diciendo: 
"¡Sería una ignominia llevar al Mu-
nicipio y a otros altos puestos de la 
República, hombres inmorales, Se ha-
ce precisa una rectificación de esta 
situación tan corrompida," 
Estas frases, oídas con delectación y 
premiadas con aplausos, fueron dichas 
en una reunión liberal, en un Círculo 
que lleiva por tí tulo el apellido del O-o-
bemador de la Habana y hasta ayer 
candidato presiden-.ial. Es el partido 
gobernante quien ha calificado de co-
rrompida a la situación a :ual y quien 
protesta de que sean llevados hom-
bres inmorales a los altos puestos. 
N i sé ni me importa saber contra 
quiénes van lo» tiros; anoto el hecho 
«n demostración de que no son sólo 
las oposiciones, que son los hombres 
más caracterizados del liberaliemo los 
que sostienen la necesidad de una rec-
tificación en sentido de honradez y 
v i r tud personal, que es lo que vengo 
sosteniendo años ha. I/os de arriba 
han de ser hombres de bien, o con su 
ejemplo se harán picaros los de aba-
j o ; los que dirigen han de ser mína-
les, o la república será un inmenso 
burdel. 
•Cuando diplomáticos, enviados ex-
traordinarios, sabios y turistas, visi-
ten palacios, oficinas, asistan a recep-
ciones y rindan homenajes de su res-
peto a nuestros hombres representati-
vos, es indispensable que ellos sean 
dignos por su altura moral del home-
•^je , y que en sus personas y en sus 
hogares se reflejen exiactamente la 
grandeza intelectual y moral de nues-
tro pueblo y las legendarias virtudes 
de nuestros hogares. Ellos, los gober-
nantes, son el espejo en que se repro-
duce el alma nacional. Ellas, las al-
tas oficinas, son el barómetro de la 
cultura ó de la bajeza del país. Que la 
corrupción no anide en ellas, interesa 
a l decoro de Cuba. 
Y esto dicho, expliqúense Núñez y 
•Lcynaz el aumento de hombres que 
dirigen los ojos a "Washington, teme-
rosos de la propia pequenez. Y com-
prenda el fervoroso nacionalismo de 
"Wifredo Fernández, cómo hay poetas 
de Roosevelt, en una tierra donde opo-
siciones y gobierno coinciden en la 
proclamación del propio desprestigio. 
• 
'Mil gracias a la acreditada l ibrería 
de Veloso por estos últimos cuadernos 
de la notabilísima/ G-eografía Univer-
sal, de Montaner y Simón. 
1 JOAQUÍN N . ARAMLBUBTT. 
C A S I M I R O H E R E S 
Cerramos esta sección en que he 
mos recogido tantas notas de cariño-
so recuerdo hacia el que fué entusias-
ta Presidente de este DIARIO. Casi to-
dos los periódicos de Cuba han teni-
do para él y para su bondad recono-
cida, palabras llenas de afecto y de 
consuelo; y nuestros amigos, que 
eran al mismo tiempo sais amigos, se 
han acercado a esta casa para darnos 
su pésame cordial. 
Cerramos esta sección d'ando l a í 
gracias a todos. Si existe a lgún alivio 
en estas horas de verdadera amargu-
ra, sólo lo puede ofrecer un espec-
táculo así, en que llega el pesar de to 
das partes, y en que se palpa y so ve 
la s impatía—a veces el cariño—qmí 
acompañaba al finado. De estos que 
se han juntado a nuestro duelo, no to-
dos conocían a Casimiro Heres; hom-
bre él de una modestia incomparable, 
huía de los lugares en que pudiera 
hablarse de su mérito, y cultivaba po-
cas relaciones. No quería apoteosis ni 
alabanzas que pudieran empaña r su 
sencillez. Su pasión la tenía en dos 
hogares: el hogar en que vivía su fa-
milia y el hogar de este periódico, en 
que vivían sus amigos. Pero si no le 
trataron, si algunos probablemente 
n"o le vieron jamás, todos habían oído 
ponderar al hombre de corazón, sem-
piternamente bueno. 
A estas horas, su cuerpo consumido 
por larga y pertinaz enfermedad, ya-
ce bajo una tierra bendecida, que él 
pisó en su niñez, qué él adoró, y que 
hoy cubrieron de rosas una esposa 
acongojada y unos hijos doloridos; 
su mano ya no h a r á más caridades, 
ya no levantará más derrotados; su 
palabra ya no puede dar las gracias 
a los que hoy rezan por él y le dedi-
can párrafos dolientes que rebosan 
amargura. Pero" agradece su espíri-
tu , y agradecemos nosotros, que sa-
bíamos cuán hondo retenía todo 
que mereciera un poco de gratitud. 
LA PRENSA 
No sabemos si a estas horas se habrá 
desbaratado de nuevo el tinglado de la 
unión liberal. 
Do que podemos asegurar es que 
hay quienes tienen muy especial empe-
ño en anular a Zayas quien mirando 
desapasionadamente las cosas, es des-
de la Asamblea del l'S de A b r i l el 
único candidato oficial de la agrupa-
ción. 
Ahí está " L a Lucha,' antiguo y de-
voto amigo de Zayas, que de algún 
tiempo a esta parte no desperdicia 
ocasión de t i ra r a degüello a Zayas. 
Ahí está " L a Discus ión" que opor-
tuna o importunamente desahoga su 
animosidad contra el presidente del 
partido liberal. 
L a hostilidad de " E l M u n d o " no 
puede sorprender a nadie. 
No perdonará nunca a Zayas que le 
haya inutilizado los setenta editoria-
les en pro de la candidatura del 
"hombre fuerte." 
A nosotros tanto nos da Zayas, co-
mo Asbert, o Ensebio Hernández . 
Pero estamos seguros de que con 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
S E A C A B A N D E R E C I B I R por los últ imos vapores 
de Europa y de los Estados Unidos. 
A L B E R T O L A N G W I T H Y C i a . 
O B I S P O NUM. 66. T E L E F O N O A-3240 
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¡ ¡ I M P O R T A N T E S ! 
A los consumidores del MARAVILLOSO PREPARADO ALIMENTICIO 
O V O M A L T I N E 
, , „ (Malta, Huevos, Lecho y Cacao.) 
del Dr. A. WANDER. 
El agente exclusivo de este producto y Ünloo Importador do los mis-
mos en Cuba, avisa por este medio a sus numerosos clientes, que se están 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la OVOMALTINE por co-
merciantes poco escrupulosos que no reparan dónde ni a quién la adquieren 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. ' 
El prospecto que acompaña a las latas legitimas trae Impresa la siquien-
te nota: 
La venta de las especialidades Farmacéuticas Wander en la Isla de Cu-
ba, está reservada únicamente al señor Josph R. PAG ES, Sol 42, APARTADO 
1087, Habana. 
"Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida cor la 
"Ley."—DR. A. WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta Impresa en PUNZO y V E R D E , 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
Para proteger al público, mientras empiezan a practicarse las correspon-
dientes diligencias Judiciales, el agente ha decidido expender la 
Q y O M A L T Í N E 
legítima al por menor en su depósito, Sol 42, antiguo, a precio módico 
No olviden, OVOMALTINE siempre F R E S C A Y LEGITIMA, A PRECIO BA-
JO, en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
apasionamientos estrechos y campa-
ñas sistemáticas y cerradas no hay 
habilidad ni buena voluntad de polí-




Ayer manifestó Zayas que la labor 
unificadora estaba ya realizada en sus 
bases fundamentales. 
E informa hoy ^ E l M u n d o : " 
Hoy enviará el Presidente de la Re-
pública una carta a la prensa mani-
festándole que se retira de las nego-
ciaciones de unificación, por haberse 
negado el señor Asbert a aceptar las 
peticiones de Zayas, y por haberse 
negado éste a modificarlas. 
•El Presidente de la República ha 
perdido la esperanza. Su tremendo 
empeño ha fracasado. E l Presidente 
hará unas elecciones, como lo había 
prometido, imparciales. Los partidos 
podrán luchar libremente en los co-
micios. 
Cada uno con sus fuerzas, p roba rán 
ante el país su virtualidad. 
En una reunión que hubo anoche 
en la finca " A m é r i c a , " el general 
Monteagudo apoyó al general Asbert 
para que no aceptara las bases presen, 
tadas por el doctor Zayas. 
'Si la información es exacta, al ge-
neral "Gómez le cabe al menos el con-
suelo de haber cumplido con su deber. 
No podrán decir lo mismo otros 
prohombros liberales y sus voceros. 
¡Cuando se confirme el nuevo fraca-
so de la unión liberal ya nos permiti-
r án " E l Mundo" y " L a Lucha" que 
los felicitemos por su victoria. 
m « 
Sin embargo para " E l T r i u n f o " la 
unificación '4 camina.'' 
Dice el colega: 
iSi'alguna prueba se necesitara para 
corroborar que la unificación liberal 
hace su camino como han manifestado 
úl t imamente el doctor Alfredo Zayas 
y el señor Marmel de J. Ca r re rá pu-
blicando datos tan interesantes como 
fehacientes sobre los puntos en que 
ya estamos de cabal acuerdo los libe-
rales, bastar ía fijarse en la acti tud de 
ciertos periódicos, frente a las nego-
ciaciones entabladas, entre el general 
Gómez y el doctor Alfredo Zayas, es-
to es, entre las dos figuras prominen-
tes del liberalismo cubano, para dedu-
cir que la cosa marcha. 
¿•Qué hemos de esperar hoy? 
La carta del general (jómez anun-
ciada por " E l Mundo" dando por 
fracasado su empeño unificador o 
nuevas manifestaciones de Zayas co-
municándonos el triunfo de la unión'/ 
• 
" E l 'Comercio" es netamente con-
servador y enérgicamente "oposicio-
nista." 
Pero el colega prevé los graves pe-
ligros que para la República han de 
traer los cismas del partido liberal. 
Si no se unen) piensa, para las ur-
nas, se un i rán quizás en la derrota pa-
ra algo peor. 
Y agrega: 
De todos modos, y pensando sere-
namente en este particular por lo que 
atañe al interés de la República, pro-
curemos que las diferencias del Parti-
do Liberal desaparezcan para que la 
cercana batalla electoral pueda librar-
la en las mejores condiciones, a f i n de 
que un fracaso vergonzoso no traiga 
luego, como consecuencia inevitable, 
una reacción suioidft. , 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTK VEGETAD 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro on m cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda cla^e de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cau;!a 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta on todas las farmacias. 
C 2758 Ag. 1 " 
VINOS , . . E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor» ANTONIO AGUIíLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5996—Apartado 322» 
HABANA 
9320 26-8 A. 
Gran local se alquila CON O 
SIN CONTRATO. 
O B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 . 
I n f o r m a n A G U I T S 
9836 4-21 
P A R A O F I C I N A S 
Magnífico local en OBRAPIA 
36^, se A L Q U I L A . 
9837 
Informan A G U I A R 75. 
4-21 
7 2907 AS.-19 
DOCTOR GALYEZ G U I L L E N 
I M P O T E N C I A , — P E R D I D A S S E O/TI-
H A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2788 Ag. 1 
Insiste *CE1 'Comercio" « i esta faz 
del problema de la división liberal, 
porque ajeno a toda pasión seotaria— 
gran consejera <le extravíos—lo estu-
dia sin pro juicios j no se deja arras-
trar, cuando en alguna forma entrevé 
un peligro para la vida nacional, por 
los entusiasmos partidarios. Y es que, 
a su entender, por encima de las satis-
facciones que producen los éxitos del 
momento, está el porvenir de las ins-
tituciones eubanas, qne no exhiben, 
que no pueden exhibir mati?; de ban-
dera política. 
lAlivien esas altas y sanas intencio-
nes de " E l Comercio," la pena que 
le ha de causar a Zayas el implacable 
ensañamiento de su correligionario 
" L a Luoha." 
GACETA INTERNACIONAL 
A l tesón con que en Washington 
se ha defendido el libre paso de los 
barcos americanos por el canal de 
Panamá, contesta Inglaterra aeor-
dfindo una rebaja en las tarifas que 
hasta hoy rigieron en el canal de 
Suez, para el paso de los buques por 
esta vía marí t ima. 
La lucha, por lo tanto, queda en-
tablada desde este momento y no lle-
vará en ella los Estados Unidos la me-
jor parte. Tan dueño como pueda 
ser Washington de Panamá, lo es 
Londres de Suez; y aparte de las ven-
tajas del mayor tráfico que este últi-
mo representa, lleva entre otras la de 
una velocidad industrial enorme, ad-
quirida en los muchos años que lleva 
abierto al comercio del mundo. 
E l papel franco-inglés podemos de-
cir que se cotiza muy alto, pues uno 
y otro, en diabólica colaboración, han 
ido ganando terreno hasta igualar y 
aun dejar a t rás al de Alemania, que 
fué el más caro hasta hace un mes. 
E l viaje de Poincaré a Rusia hizo 
bajar los puntos que ganara el papel 
alemán en la entrevista de Baltisport. 
Y el inglés, que sufrió depreciación 
enorme en el traslado a Gibraltar 
de la base naval que tenía en Malta, 
se elevó de pronto con el nuevo pro-
grama naval, y con la ratificación de 
la triple "entente," una de cuyas 
cláusulas es la convención franco-
rusa. 
• Las luchas políticas y comer cíales, 
cualquiera que sea el orden o forma 
en que se presenten, encont rarán a su 
paso a Inglaterra que, afianzada por 
la tr iple—y quizá cuádruple , si, como 
se dice, ingresa España en ella— 
opondrá resistencia nada fácil de 
vencer a cuanto no la beneficie. 
Por eso creo que la lucha que los 
Estados Unidos entabla hoy será alta-
mente perjudicial para el comercio 
yanqui. Podrán monopolizar todo el 
tráfico marí t imo de América por las 
ventajas que ha de suponer el libre 
t ránsi to por P a n a m á ; pero el comer-
cio de Europa seguirá la ruta de siem-
pre y aun. en la América del Sur se-
rán muchos los buques que sin u t i l i -
zar ninguno de los dos canales, se di-
ri jan directamente, por el cabo de 
Buena Esperanza, a los puertos de la 
costa meridional del Asia y del extre-
mo Oriente. 
La política gira hoy sobre el eje 
que dejamos anotado; Francia e In-
glaterra. Y el golpe de gracia, si así 
podemos llamarlo, ha sido la conven-
ción naval citada entre Francia y Ru-
sia. 
Con razón se quejan los alemanes, 
quienes se hacían grandes promesas 
de la reciente entrevista de su Empe-
rador con el de Rusia. 
La prensa de Berlín, se desata con-
tra su eterna r ival y agota el reperto-
rio de la ironía, usando frases de más 
o menos gusto, pero sin llegar al in-
sulto. 
Un escritor prusiano dice que r M . 
de Poinearé ha probado su valor y 
demostrado su suerte. Lo primero, 
porque valor se necesita para meter-
se en un crucero francés sabiendo la 
facilidad con que navegan por la at-
mósfera ; y su suerte, porque ha lle-
gado a Rusia sano ^ y salvo sin que 
una explosión lo envíe a la Luna, co-
mo es costumbre en los buques de 
guerra do aquella República. 
Este lenguaje supone en . la prensa 
de Berlín un fondo de malhumor, del 
que es posible esperar alguna repre-
salia, porque los alemanes son gentes 
poco sufridas, sobre todo t ra tándose 
de Francia, i Quién sabe lo que a es-
tas horas se maquine en la capital del 
imperio, de acuerdo con Viena y 
Roma! 
Lo probable es que se trate del 
problema de los Balkanes, cada día 
más difícil y peligroso; de la forma 
en que ha de hacerse la paz turco-
italiana, y de su apéndice inmediato 
el libre paso de la flota rusa por el 
Bosforo y los Dardanelos. 
Si hay problema en,el mundo difí-
cil y complicado, este es uno. 
Se dice que Bulgaria ha firmado 
secretamente una alianza con Grecia 
y con Servia, y estas tres naciones, a 
su vez, con Montenegro 
Los conciertos parciales, así como 
el que representa la cuádruple alian-
za servio-greco-búlgaro-montenegrina, 
no tiene otra finalidad que acabar 
con Turquía , enemigo común de to-
das ellas. Más bien que alianza, vie-
ne a ser una conjura. 
Pero de esta conjura puede resul-
tar la ruina del turco en Europa, sin 
que por ello se beneficie ninguno de 
los Estados que se han unido para 
provocarla. Europa v ig i la ; y al Aus-
tria, centinela avanzado de esa Euro-
pa, se le van los pies hacia Albania. 
Este es el motivo que contiene a 
todas las potencias, al amparo de 
cuyo miedo vive el imperio otomano 
sus postreros días. 
La triple alianza tiene vivísimo in -
terés porque la repar t ic ión de Tur-
quía se haga en la forma más venta-
josa para Italia y Austr ia ; y la tr iple 
"entente" se muestra igualmente in-
teresada en que el reparto resulte de 
positivos beneficios para ella, porque 
Inglaterra ha de velar—ahora más 
que nunca con la próxima apertura 
del canal de Panamá—por la segu-
ridad de la ruta mar í t ima a la Ind ia ; 
y Rusia, porque su escuadra salga del 
embotellamiento del Mar Negro, con-
dena insoportable que ya cree sobra-
damente cumplida. 
Este es el problema que las poten-
cias desean resolver, sin que ninguna 
se atreva a lanzar la seña l ; aunque 
es muy probable que el propio impe-
rio provoque su ruina, si persiste en 
asesinar albaneses, en atrepellar ma-
cedonios y en fusilar montenegrinos. 
G. R. 
Carlos Rafael S 
Hemos recibido k hi ,y **** 
de nuestro estimado amiL í*1 visita 
los Rafael Sauz, a d m S t f a d ^ ^ 
tro "Luisa Martínez 0 ^ 0 ° - ^ t | 
de la empresa Sanz y p ^ 0 ' ^ so^ 
Después de su estancia" ^ 
dad adonde le trajeron 1 ? ' 4 
salud y de reposo, parte n u e ^ üs ^ 
esta noche en el vapor 77,,. 0 a i % 
•bo a Nueva York. P ' ^ 4 ! 
De allí volverá a Cienfueíí0, 
nudar su activa labor de «Sm r ^ i 
en el teatro "Luisa Martínez 
Deseárnosle felicísimo viaio do-" 
permanenecia en el Norte y graV 
Nuevo bachilW 
E l estudioso y aventaiado 
canor Trelles y Gómez, C o b S ? 1 ! 
el Instituto de Segunda Enseñé 0ei1-
esta capital el título de Bael iíZa d2! 
Letras y Ciencias,' como eonseon!> 
de sus brillantes ejercicios en L a! 
alcanzó la honrosa calificación ^ ^ 
bresa.liente. ae so-
A l talentoso joven S.r. Trelles 
su nueva graduación une la de p - l 
taquígrafo y mecanógrafo, le envi 
nuestra efusiva, enhorabuena y l ^ 
seamos al par nuevos y grandes 4 
fos en el estudio de la carrera de m í ' 
ciña que ahora se dispone a comew 
en la Universidad central. 
Leopoldo Suero 
Hemos tenido el gusto de saludar Í 
nuestro distinguido amigo el señor W 
poldo Suero, que acaba de llegar ?• 
Cienf uegos. e 
E l señor Suero es hijo de nuestro 
querido amigo don Alejandro SuaJI 
Balbín. ' 3 
Sea •bien venido el estimado joven 
Luis L. Rey 
Mañana celebra su fiesta onomastíl 
ca este distinguido quiropedista deP 
Centro Gallego, autor de valiosos traJ 
bajos científicos acerea de todas m 
enfermedades dermatóricas. 
A las felicitaciones que con taimo, 
tivo recibirá el señor Rey, unimos laj 
nuestra, cordial y afectuosa. 
Lí NOfrDTmjflír 
Son tantas las que nos facilita ef 
trasiego d,e la polítioa que en realidad, 
cuesta trabajo decir cuál es la que 
consume el primer tumo en la actua-
lidad palpitante. 
En la duda) abstente, dice el refrán, 
Y nosotros ante el temor de desacer-
tar nos concretamos a dar eomo noti 
de actualidad intensa, la fiebre que 
•ha entrado en el público por el reloj 
ideal que hierro y compañía exhiben 
en sus vitrinas ante las miradas del 
regocijado público que los corntemplt 
Feliz viaje 
Ha llegado de Cienfuegos, acompa-
ñado de sus bellas e inteligentes hijas 
María Joaquina y Emilia, nuestro que-
rido amigo don José García y Gonzá-
lez, antiguo vecino de la Perla del 
Sur," en la que goza de grande y mere-
cida estimación. 
E l señor García embarcará hoy en el 
vapor Havana con su Sra. y sus dos 
simpáticas hijas para los Estados Uni-
dos, adonde se propone dejarlas inter-
nas en un colegio, y donde tiene tam-
bién el mayor de sus hijos—Rogelio— 
siguiendo con gran aprovechamiento la 
carrera de ingeniero. 
La apreciada familia García se hos-
pedó en el hotel Pasaje," y durante 
su breve permanencia en la Habana ha 
sido visitada por las numerosas amis-
tades con que cuenta en esta capital. 
Deseárnosle una feliz travesía y gra-
ta estancia en la vecina República. 
LOS COÜSERVaOQiES 
Ayer tarde se reunió el Comité B.je-' 
"ulive de la Junta Provincial del Par-
tido Conservador. 
Se acordó dar cuenta a le Junta üe 
la renuncia que haee él doctor Ricardo 
Dolz. de su postulación para el carga 
d» Representante a la Cía/ava, 
En dicha Junta, que será convocada 
por el Presidente del Comité, se desig-
nará el sustituto del señor Dolz, en el, 
caso de aceptar aquella a é.ste la rftií'in-
CM, así cerno los candidatos para el "tro 
cargo de Representante y el de Conse-i 
jero que resultan aumentados por 1* 
reciente ley del Congreso. 
uITÍThis tI í s 
y PROFESORES DE 
Suscríbanse á " E l Fígaro," 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano ^ 
Bos v Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo ae a 
Moda," que es una notable ^ f ^ , 
dia femenina, y una raáquiua de co-
ser de Singer. " U n peso plata J " 
mes, adelantado." Pídanse numero» 
y prospectos en Obispo 62. • 
































Son más caros; pero son los únicos HELADOS que se garantizan, los de 
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F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O 
C E F S R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre ^ 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belasco 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 
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L A M E J O R D E T O D A S OJO COM L A S I M I T A C I O N E S 
ÜEJA AL CABELLO SU BRBLLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL 
O B I S P O 103 8278 
El 
T A R J E T A S « D E • B A U T I ... 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS ^ o G B A r ^ S ' 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS M ffiftÉI 
obispo 33Y 35. R a m b l a , B o u z a y Cía. TELEFONOj^ 
C S800 
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,n¡verSar!0 de la Independencia 
« F del Uruguay 
Un banquete 
í MÍBistro Pleuipontenciario de 
Í>1 ^ nuestro muy estimado ami-
L^guay, ^ Fosalba, ha organiza-
ígo ^^a ' f i ana domingo un magnífi-
co ParailPtp aue ofrece al Gobierno de 
. C( 
versad» 
> qUÜ UJ-xô  
lfl motivo de celebrar el am-
de la independencia de su 
PÍ; hanquete es oficial y tendrá lu -
^ L eTHotel Inglaterra. 
gflr . ván casi todas las autoridades Asistirá" _ . _ „ a ^ c a „ v^pr.-^. ; ! respectivas esposas, el Vicepre-
# ^ de la República, el Presidente 
^ nado y el Primer vice de la Cá-
del iL presidentes de las comisiones 
^ lacione8 Exteriores de amba^ ra-
de ^ Congreso, los secretarios y sub-
paStfl.rios del desnacho, los principa-
^ínacionarios de la nación y los pre-
leS tf>s de las más importantes msti-
^ • a entre éstas la Asociación de 
tucioi^^ • 
^ I m S n asistirá el cuerpo diplomá-
pleno y selecta representación 
?i0 p iu lar , hós ministros extranje-
m ráu sin uniformes, por los rigores 
f l dación y porque no estará pre-
' t el Jefe del Estado. 
liste se hará representar expresa-
I L por el Secretario de Estado, a 
^ ¿e que su reciente dolencia le 
í i d e concurrir personalmente. 
Los comensales pasarán de cien y, co-
. pn todo banquete diplomático, no 
DIO cu , ,. 
kbrá brindis. 
El Ministro de Uruguay ha tomado 
, da ia planta 'baja del hotel Inglate-
G í las mesas' eo^ea^as en forma 
íparalelóg^amo, ocuparán las dos es-
¡¿didas naves del frente principal. 
Además de un octeto de cuerdas, 
laaistirá lá banda del cuartel general, 
íedida espontáneamente por el Presi-
áente Gómez. Esta tocará los himnos 
cubano y uruguayo.^ 
¡ I;a fiesta resultara brillante, pues a 
• nos tiene acostumbrado el señor F . 
Füfiilba, quien ha sabido grangears Í el 
y estimación de todos durante el 











Leemos en nuestro apreciable cole-
ga "El Popular," de Cárdenas, lo 
que sigue: ' 
f "ÉiTel Viceconsulado de España 
^ ha iniciado una suscripción a fa-
vor de las familias que han quedado 
¡Sesamparadas por virtud de la galer-
na que azotó días pasados las costas 
le Vizcaya y especialmente el pueblo 
de Bermeo, donde causó tantas vícti-
mas. 
- i'Nada tan hermoso y tan noble co-
m la caridad cuando ésta es opor-
ynna y trata de remediar, siquiera 
•pea en parte, las desgracias causa-
das; y esta acción generosa, que ini-
cia el señor don Ricardo de Úrrutia, 
digno Vicecónsul de España a quien 
íecundan distinguidos miembros de 
la colonia éuskara de Cárdenas, ha 
de hallar eco verdad entre todos los 
pañoles, que acudirán presurosos a 
pgrosar las listas de suscripción, a 
'fc de llevar algún lenitivo a los fa-
miliares de aquellos que, afanosos por 
Sanar el sustento diario, ñieron víc-
timas de la terrible tempestad, 
j "Nuestros plácemes a los iniciado-
P^a quienes, estamos seguros, les 










iBieen de Tokio que la Dieta .Xmoe 
P ha votado un crédito de $750.000 
m los funerales de Mutsuhito. 
|1mo. es patriotismo! Pero no de-
llamar la atención estos arran-
de los japoneses: cuando la gue-
||Con Rusia, el pueblo por suscrip-
popular regaló a los soldados 
donosos 100-000 relojes legítimos 
^itoskopf, marca P. E. Roskopf, y a 
*]efes y oficiales 25.000 relojes de 
^ aarca Caballo de Batalla, por 
rjk la fábrica más antigua de Sui-
^ « n d a d a el año 1770, hace 142 
Jo el ejército se componía de 
Sov ' ^^ '^es , se sortearon estos 
WeVní re los cien mi l s o i M o s 
o{ici^desalientes y entre los jefes y 
Y €s I116 más vse distinguieron. 
w,.Ye el público si tienen fama 
w 1 ^ tanto los relojes Roskopf 
jr ? F- E. Roskopf, de MarceliuD 
'«¿¿&eZ C0Ino los Caballo de Batalla 
¿:ÓSÍ1;o: almacén de joyas, br i -




^ aociden*es del trabajo 
^ e t a ^ ^ ^ a se ha recibido en la Se-
la •Presideu^ia la ley sobre 
del trabajo, votada reciente-
Él ¿ 0 í el Congreso. 
í1. ha n ario de Justicia, Dr. Meno-
H hiUA *̂11̂ 0 un informe al Jefe 
Vdebe ' en el sentido de flue dicha 
^t i tu i r 0lverse al ^ongrcso» Por 
un monopolio. 
"e ^ ^^atua de Maceo 
'<l levado a la firma del señor 
ica!,6^6, â República un decreto. 
Sin lugar 
Se han declarado sin lugar las al-
zadas establecidas por los señores Jo-
sé Huguet, José G. Pulido, Julio Arro-
yo y Victoriano Alvarez, a nombre de 
Suárez Solana y Compañía; Pulido 
López y Compañía, y Seoane y* Al-
varez, respectivamente, contra acuer-
do del Secretario de Hacienda que 
adjudicó a los señores Rambla y Bou-
za la subasta para el suministro de 
artículos de escritorio, libros e impre-
sos a la Secretaría de Hacienda. 
Las aguas del Copey 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por los se-
ñores Miguel de J . Fernández y Pe-
derico Tariche, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que conce-
dió al señor Bernabé González la 
marca " E l Copey" para distinguir 
aguas minero-medicinales, de Ma-
druga. 
Ascensos en la Marina 
Ayer firmó el Jefe del Estado un 
decreto, haciendo los siguientes as-
censos en la Marina Nacional: 
A teniente coronel, en la vacante 
producida por el fallecimiento del se-
ñor Gabriel Díaz Quibus, al coman-
dante Oscar Fernández Quevedo, que 
tiene el número dos en el escalafón 
de su grado, por estar el comandante 
Sebastián Blanco Maceo, que ocupa 
el número uno, imposibilitado para 
el ascenso, por sentencia del Consejo 
de Guerra celebrado el 9 de Agosto 
actual. 
A comandante, al capitán Eduardo 
González del Real; a capitán, al te-
niente Imis, Martínez Olivera, y a te-
niente, al subteniente Eugenio Ur-
•quiaga e Ibifiaga. 
Extradición 
Se ha resuelto conceder al gobleiv 
no de Méjico, la extradición solici-
tada de Telesforo Ortega Salaaar, 
acusado de malversación de caudales. 
¿ ¡ % a] ao ia construcción del monu-
JV Bon-rie1raí Auionio ^ c o , al es-
^ConJ^' acuerdo con. el informe 
v ~"»u nombrada al efecto, y 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Reyerta 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
"iCabañas, Agosto 23, a las 10 a. m. 
tSecretario Gobernación. —Habana. 
Anoche de siete y media a ocho3 en 
momentos de celebrarse una junta del 
Partido Liberal en Bahía Honda^ ei 
vecino de aquel pueblo Alfredo Gómez 
llamó al concurrente a dicha junta E n -
sebio López y sostuvieron una reyer-
ta resultando ambos heridos por arma 
de fuego. 
E l Juzgado Municipal de aquel ba-
rrio conoce del 'hecho e instruye dili-
gencias. 
Barrio, Alcalde.'' 
SECRETARIA'DB H A C I E N D A 
Sobre una redamación 
Se ha contestado al señor Francis-
co Ignacio Vildósola que no existen 
antecedentes respecto a la reclama-
ción que dice estableció en el Gobier-
no General en 1897 sobre daños y per-
juicios que sufrió el ingenio " E l L a -
brador," cuyos antecedentes pueden 
radicar en el Archivo Nacional, mani-
festándole al propio tiempo que esa 
clase de reclamaciones no puede aten-
derlas la República por eorresponder 
al Gobierno español. 
L a ¡propiedad territorial 
Se ha autorizado a los señores .Sera-
fín Fontela y Eduardo Colón para 
publicar la historia de la propiedad 
territorial de Ouba. 
Pago de haberes 
;Se ha acordado el pa'go a doña Ra-
faela Pereira y Ayala de los haberes 
que fueron liquidados a su difunto 
hijo Ramón Vargas Pereira, soldado 
que fué del Cuarto Cuerpo del disuel-
to Ejército Libertador. 
Devolución 
Se ha declarado con lugar, la soli-
citud del señor Evaristo Ruiz sobre 
devolución de la suma de $10.82, de 
principal, y $2.38 de interés de demo-
ra -cobradas por la liquidación número 
16,2'96 de la Administración de Ren-
tas de la Habana, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
fíe ha concedido lo inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a loa señores Joaquín Díaz Ro-
sal, Mercedes Reyea, José Sánchez, F i -
gueroa, Caridad Quesada, Develop-
ment Oo. of €uba, Fél ix González, Jor-
ge Sardiñas Agustín 'Guerrero, Joa-
quín Gumá Caridad Batista, José Mo-
ya Llanes, Rafael Jiménez, Hermene-
gildo López, Juan Martínez Alba, Os-
valdo de Quesada, Cirilo Cordero, 
Baltasar Arco. 
Así nos lo manifestó el Secretario 
de dicha Comisión y muy querido 
amigo nufestro, doctor Antonio Cueto. 
—j ««o» > » « ^ 
"SIEMPRE LO MISMO" 
titula un gracioso artículo en 
" E l Comercio" del día 22, el viejo 
amigo don Pepe Arrarte, como lo lla-
man sus íntimos. E n este humorístico 
artículo, burla burlando critica a los 
que todo lo extranjerizan, afrancesan 
y yanquizan, incluso el nombre de ios 
establecimientos. 
Tiene sobraba razón el viejo ami-
go, menos en uno de los estableci» 
mientes que como ejemplo cita, E l 
Bosque de Bolonia. ¿De dónde sacó 
don Pepe que es el Bois de BOulogne, 
juguetetía? 
No hay tal Bois de Boulogne. Di-oo 
bien claro: E l Bosque de Bolonia; y 
así está inscripto en el registro de 
marcas, en caetellano puro. Por cri'er-
to que esta popular juguetería y jo-
yería está convertida estos días en 
un Garage, con la infinidad de auto-
móviles, cigüeñas, carretas, bicicletas, 
andadores, coches d-e capota plegadi-
za para niños, columpios y la mar de 
cosas que se recibieron. E n relojes-
pulsera hay un inmenso surtido, así 
como en medallas y gargantillas. 
Visítese E i Bosque de Bolonia. 
D E 
DE J E S U S D E L MONTE 
Agosto 19. 
Invitado atentamente por el señor Arda-
dlo Rodríguez, entusiasta Presidente de la 
Sociedad "Amigos Deportivos," asistí la 
noche del sábado pasado a la reunión fa-
miliar que ofreció a sus amistades en su 
morada de la calle de Delicias núm. 6. 
Pué una noche alegre y memorable la 
que allí pasé. 
Entré la numerosa concurrencia, se en-
contraban las señoras Manuela Polo de 
Rodrlg-aes:, Elisa Oliva viuda de Torres y 
las señoritas Conchita Martínez, Ramira 
Díaz, Emilia y Carmela Horta, encantado-
ras. 
L a concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con pastas y licores finos 
Espléndido promete resultar el baile 
anunciado por la Sociedad "Amigos De-
portivos" para el próximo sábado, a juzgar 
por el entusiasmo que existe entre las fa-
milias. . 
Ha despertado gran interés el premio 
ofrecido a la pareja que mejor baile. Di-
cho premio se otorgará por un jurado, 
compuesto de los señores Oliva, Campa y 
Anido y consistirá en un valioso bastón 
para el caballero y un lujoso juego de 
peinetas "Alta Novedad," para. la dama. 
Desde esta fecha ha quedado abierto 
un período de inscripción en la Secreta-
ría de esta Asociación, calle Princesa nú 
mero 19, de 12 a 3 P. M. y de 6 a 9. 
L a Orquesta que tan acertadamente di 
rigen los maestros Romeu y Rendón» pre-
para un programa de piezas escogidas, 
figurando entre ellas, el danzón titulado 
"La Casita Criolla," inspirado en la zar-
zuela de su nombre. 
Después de una larga ausencia, se halla 
de nuevo entre nosotros el distinguido 
doctor Juan de los Reyes, Presidente del 
Comité Conservador de este barrio y can-
didato a concejal. 
E n los prime ron días del mes de Sep-
tiembre próximo, contraerán matrimonio, 
en el pintoresco barrio de Arroyo Apolo, 
la virtuosa señorita Serafina Arrillo y Lor-
ga y el correcto caballero señor Antonio 
Brandy. • •.• pMM 
" Próximamente se efectuará la inaugu-
ración del elegante y ventilado Salón Apo-
lo. 
Los dueños y empresarios están ulti-
mando los preparativos para ofrecer al 
público un programa colosal, como se me-
rece el público de esta barriada. 
E L CORRESPONSAL. 
DE PUNTA BRAVA 
Agosto 20. 
Interinidad. 
Interinamente viene desempeñando el 
cargo de Juez Municipal de Guatao el se-
ñor Dionisio Godínez y Rivero, persona 
dignísima y culta que merece ser nombra-
do en propiedad por sus relevantes con-
diciones. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
E l Diario de la Marina que 
es un periódico independiente^ 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
é s o S T m i o s 
—•— 
E l tranvía de Oamagüey 
E l señor Ohannon, Administrador 
suplente de la compañía eléctrica de 
Camagtiey, acaba de ser nombrado 
Administrador General efectivo de la 
citada empresa. 
Han llegado a Oamagüey, con des-
tino al servicio de tranvías de aque-
lla ciudad, cuatro nuevos carros. 
S E C i l E T A R I A Í>E SANIDAD 
E l Dr. Rodríguez 
Se encuentra en esta capital el doc-
tor Cirilo Rodríguez, Jefe local de 
Sanidad en Oamagüey, quien gestiona 
asuntos relacionados con el cargo que 
desempeña en aquella ciudad. 
Multas impuestas 
Por infracción de las disposiciones 
Sanitarias se han impuesto durante el 
día de hoy 4:3 multas, de las cuales han 
sido pagadas 13. 
•Por igual motivo se impusieron ayer 
34, y fueron pagadas 9. 
Sin novedad 
Hoy no se ha reunido lo Comisión 
de enfermedades infecciosas, por no 
existir ningún caso sospechoso que so-
meter a, su conskleración y dictáuierL / 
DE LOS ARABOS 
Agosto 22. 
E n el tren de esta tarde ha partido pa-
ra los Estados Unidos el rico hacendado 
y comerciante de este pueblo señor Ma-
merto Orbia e Isasl, quien va a reponer 
su quebrantada salud a la vecina Repú-
blica. 
Celebraremos su pronto y total resta-
blecimiento, a fin de que cuanto antes 
pueda regresar a este pueblo donde tan-
to se le quiere por sus valiosos méritos 
personales. 
E L CORRESPONSAL. 
AVISO i LOS VIAJEROS 
L a casa que vende los excelentes 
equipajes de fibra vulcanizada es ' ' E l 
Louvre y Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez, frente al parque, teléñno A 
6485. Esos equipajes son cómodos, 
fuertes, elegantes y . . . muy económi-
cos. 
—» .—«rg» > » »—«nwi 
Dispensario " L a Caridad" 
Loa niños pobres y desvalidos cuen' 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
p% numero 58. 
n«, M. DEl íFIN. 
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Noticias 
del Puerto 
E L MIAMI 
Con correspondencia y 28 pasajeros 
salió hoy para Cayo Hueso el vapor 
americano *' Miami. *' 
Tomó pasaje en este buque acompa-
do de su distinguida familia, nuestro 
estimado amigo el señor Arturo 
Aróstegui, 
E L B O L I V I A 
E l vapor alemán de este nombre sa-
lió hoy para Veracruz, con carga. 
E L YINI-ERA 
Oon destino a Nueva York, salió hoy 
el vapor inglés "Viniera." 
E L MEKID'IO 
'Conduciendo cargamento de carbón 
entró en puerto el vapor inglés "Me-
ridio." 
E L O L W E T T E 
'Con carga y correspondencia y 31 
pasajeros entró en . puerto hoy el va-
por correo americano "Olivette," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
•—O—O—HTJffl-j 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía, Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
i 
A la Policía denunció el señor Gabriel 
de Armas, vecino de la calle de Merced 
número 89, que ayer por la mañana se 
fugaron de su domicilio sus menores hi-
jos Agueda y Enrique, d© 13 y 14 años, 
respectivamente. 
Parece que la resolución de dichos me-
nores ha sido porque no quieren estudiar 
las lecciones que les da un hermano ma-
yor. 
•Según el denunciante los menores cita-
dos se marcharon otra vez de su domici-
lio, siendo detenidos en Güira de Macuri-
ges. 
Cree el señor Armas que sus hijos tra-
ten de embarcarse para Tampa, con ob-
jeto de unirse a su mamá que se encuen-
tra allí.-
A pesar de las gestiones practicadas no 
se ha podido dar con el paradero de los 
fugitivos menores. 
Angel Bouza Salgado, natural de Espa-
ña, de 45 años de edad, del comercio y 
vecino de Merced número 70, fué arresta-
do a petición de José Domínguez Romero, 
encargado de la casa Teniente Rey núme-
ro 59, que lo acusa de haber penetrado en 
una habitación de dicha casa, rompiendo 
la argolla que cerraba la puerta para efec-
tuarlo, acostándose a dormir en una cama 
que hay en la misma. 
L a Inqulllna de dicha habitación, según 
manifestó Domínguez, se encuentra en 
Santa Clara. 
E l acusado, que se hallaba en estado de 
embriaguez alcohólica, declaró que esta-
ba autorizado por un individuo que resi-
de en la habitación mencionada, para pe-
netrar en la misma. 
Pué remitido al vivac 
L a morena Victoria González González, 
lavandera y vecina de San José número 
6ti, denunció en la quinta estación de po-
licía, que entregó al mestizo Ensebio Man-
zano, de Campanario núm. 190, un cesto 
con ropa de la propiedad de José Casa-
aova, dueño de la panadería sita en Obis-
po número 31, para que la llevase a la 
calle de Emna, domicilio de dicho señor, 
y como aquél no lo ha verlñcado, cree que 
ee haya apropiado dicha ropa. 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, se va a instruir causa contra 
el vigilante de policía número 993, José 
A. Fernández, a virtud de un testimonio 
de lugares remitido por el Juzgado Co-
reccional de la propia Sección. 
Aparece en dicho testimonio que el se-
ñor José Barreiro y Fernández, ordenó al 
citado vigilante el arresto de un negro 
nombrado Julián, dicléndole que lo lleva-
ra a la ferretería establecida en Villegas 
número 79, con objeto de saber si el cita-
do individuo había sido el que Invocando 
el nombre del señor Barreiro, había efec-
tuado el hurto de dos barriles de cemento. 
Cuando se hallaban en la ferretería ex-
presada, el negro se dió a la fuga sin 
que fuera detenido. 
E n el acta que se levantó el vigilante 
j^hlzo constar que el negro no había sido re-
AS DE IA PRENSA ASOCIADA 
V I A 
D B H O Y 
. ,. OBOZOO COPADO 
Ciudad Juárez, Agosto 24, 
Los comandantes de las tropas fe-
derales han manifestado que el caudi-
llo rebelde, general Orozco, oon su es-
colta de 200 hombres, se halla copa-
do por 10y000 soldados federales, tu 
cuyo poder tardará poco en caer. 
H O M B H A J E A L O S V E N C E D O R E S 
Nueva York, Agosto 24. 
E n honor de los atletas americanos 
que resultaron vencedores en los Jue-
ges OlímpioOs de Estokolmo, se ha 
verifieado esta mañana, en esta ciu-
dad, una gran parada, a la que pasó 
revista el Alcalde Gaynor. 
Los atletas fueron aclamados por 
los millares de personas que se habían 
aglomerado en el trayecto que> habí i 
de seguir la procesión. 
E L T R I B U T O D E L O S O B R E R O S 
Londres, Agosto 24. 
Hasta las nueve de la mañana, pa-
saba de 27,000 el número de obreros, 
muchos de loa cuales iban con sus he-
rramientas al hombro, que desfilaron 
hoy delante del féretro conteniendo 
los restos del general Booth. 
S B I O T C I O S F U N E R A R I O S 
E l Io. del próximo mes de Septiem-
bre se celebrará en todas las ciudades 
del globo en las cuales tiene ramifi-
caciones el lyérci to de Salvación, ser-
vicios religiosos en sufragio del alma 
del que fué fundador y jefe durante 
largos años de la citada asociación. 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E 
L A C O R D I A L I D A D 
Santo Domingo, Agosto 24. 
L a visita que ha hecho a Haití una 
comisión dominicana, ha tenido por 
resultado aflojar mucho la tirantez 
de las relaciones entre ambas repúbli-
cas y se cree que ha desaparecido el 
peligro de guerra entre los dos países. 
M U E R T E D E UN P E R I O D I S T A 
^ ^San Petersburgo, Agosto 24. 
H a failecádo hoy, a la edad de 78 
años, Alexis Surverun, director pro-
pietario del periódico "Noves Vre-
mfya." 
CONSPIRACION D E S C U B I E R T A 
Washington, Agosto 24. 
Se habla de haberse descubierto 
una supuesta conspiración para asest* 
nar al representante Johnson, presi-; 
dente de la Comisión d© la Cámara 
encargada de enmendar la legislación 
del distrito de Columbia. 
Dioese que se quiere matar a dicho 
representante a causa de la marcada 
hostilidad que abriga contra todas las 
leyes relativas a la administración de 
esta capital, por lo que muchas perso-
nas le consideran enemigo de esta' 
Distrito Federal. 
L A S I T U A C I O N E N CORINTO 
Según despachos recibidos hoy en 
la Secretaría de Estado, patrullas de 
marineros desembarcados del cañone-
ro "Annapolis" y del vapor carbo-
nero "Justin," recorren de noche las 
calles de Corinto y durante el día se 
encargan de vigilar por el manteni-
miento d d orden, guardias de volun-
tarios armados. 
L A S F A M I L I A S E X T R A N J E R A S 
Todas las mujeres y niños extran-
jeros que hay en la ciudad, duermen 
de noche a bordo de los barcos de 
guerra americanos surtos en el puerto. 
COMUNICACION CORTADA 
Telegrafía el Cónsul Johnson que 
ha sido cortada la comunicación fe-
rrocarrilera entre Corinto y Mana-
gua. 
E L T E L E G - R A E O I N A L A M B R I C O 
Después de desembarcar en Corinto 
los soldados que trae el crucero ''Den-
ver," que se espera esta tarde o ma-
ñana por la mañana, irá a San Juan 
del Sur para mantener con los barcos 
que están en Corinto, la comunica' 
ción por el telégrafo inalámbrico, 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Agosto 24. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £88*4. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d, 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterioí 
cosecha, l i s . S^d . 
conocido por los dependientes de la fe-
rretería. 
Posteriormente el teniente Taracena se 
constituyó en la casa, y según dice, el vi-
gilante falseó los hechos, diciendo que el 
Julián no había sido reconocirlo, cosa que 
es incierta, pues el encargado del estable-
cimiento le dijo que el fugado era el mis-
mo que llevó los barriles de cemento. 
En la PoUcía Judicial denunció la negra 
Adolflna Castillo e Izaguirre, de 27 años 
de edad y vecina de Jesús María núm. 45, 
que ha recibido por correo una carta en 
la cual se le insulta e -injuria, siendo el 
autor de ella un mestizo nombrado Flo-
rentino Reyes. 
De esta denuncia se dió conocimiento 
al Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera. 
Julián Ramos Domínguez, vecino de 
Amistad número 137, participó a la policía 
que un repartidor de cantinas nombrado 
Manuel Díaz, de raza blanca, a quien en' 
tregó un luis para que fuera a buscarle 
café, desapareció con dicha moneda. 
E l acusado trabajaba en el tren de can-
tinas sito en Dragones núm. 56, y acudía 
diariamente al domicilio de Ramos a lle-
varle comida a una señora que allí reside. 
Carlos Cruzado Baeza, vecino de Egido 
número 48, acusa a Agustín Prasquieri 
Grossuau, de 17 años, de Bernaza núme-
ro 47, de que en unión de otro indivi-
duo a quien sólo conoce por "Panolla," lo 
amenaza con pegarle; los cuales trataron 
de agredirle en la mañana de ^yer, al tran-
sitar por el Campo de Marte. 
Al acusado se le ocupó una varilla de 
hierro, con la que dice Cruzado que pre-
tendió pegarle. 
Prasquieri niega los hechos y dice que 
la acusación es una venganza de Cruzado. 
Se dió cuenta al correccional de la se-
gunda sección. 
Ante la policía nacional ha producidd 
parte Eduardo Duncán, que de su domici-
lio, Línea número 49, en el Vedado, le han 
sustraído un saco de vestir, que tenía en 
sus bolsillos unos lentes de oro con su 
estuche de acero, varios papeles y otros 
objetos, sin que sospeche quién pueda ser 
el autor. 
Duncán aprecia lo hurtado en $17 Cy. 
Al caerse, casualmente, en Zanja y Ger-
vasio, prodújose una contusión menos gra-
ve, en la región molar izquierda, el menor 
de raza mestiza Víctor Pedroso Delgado, 
de nueve años de edad, colegial y vecino 
de Zanja número 76. 
Los asistió el doctor Gustavo de los 
Reyes, en el hospital de Emergencias. 
E n la duodécima estación de policía se 
presentó anoche el señor Ignacio Valdés, 
vecino de la calle de Municipio número 56, 
denunciando que su hija, de 16 años de 
edad, Manuela Valdés Pérez, a la una de 
la tarde, salió del domicilio, y como aun 
no ha regresado, cree que haya sido rap-
tada por Emilio Blanco, con quien sostenía 
relaciones amorosas. 
E n "La Moderna Poesía," han recibido 
los periódicos de la semana, Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Cuento 
^Semanal, Alrededor del Mundo y Los Su-
cesos, Las Ocurrencias, E l Toreo, Actua-
lidades, L a Campana y L a Esquella y la» 
colecciones de E l Imparcial, E i Liberal y 
E l Heraldo de Madrid. Todos muy inte-
resantes. 
R . L F . 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DEL SEÑOR 
José Fernández Roces y Cimadeia 
acaecido en la Hahana el día 26 de Héoslo da 1011 
E l lunes, 26 del corriente, á las siete y media de 
la mañana, se celebrarán honras fúnebres en la Igle-
sia de Guadalupe por el eterno descanso del alma 
del finado. 
Habana, Agosto 24 de 1912. 
La viuda, hijos, hijo político y demás familia-' 
res ruegan á sus amistades que se sirvan asistir 
á dicho acto y encomendar á Dios el alma del 
desaparecido. 
9950 1-24 
ábrica de Coronas Fúnebres * 
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ASOfOLAjCaON CtANlARIA. 
He aquí la nueva y entusiasta D i -
rectiva que regi rá los destinos de la 
im-portaute Delegación que la Aso<iia-
ci6n Canaria tiene establecida en San-
tiago de las Vegas: 
presidente: ID. 'Manoiel J iménez 
Díaz. 
Vicepresidente: D. Sabino García 
Díaz. 
iSecretario: D. Angel Cruz Díaz, 
Vice D. Carlos Noroña. 
Tesorero: D. José María Jim-énez 
Díaz. 
Vice: D. José Miklefif. 
Vocales: D. Oescencio López Ba-
callao, D . Ang?el Oarcía Cruz, D. Ba-
silio Paz Mart ín , D. iFacundo Jiménez, 
D. Manuel García Guerra, D . Grego-
rio Pérez Hernández . 
iSuplentes: D. Angel Calero Mart ín , 
D . Agust ín González, D. José Quinte-
ro, D . Jorge Hernández Padrón , don 
José María Pérez, D. Manuel García 
García. 
Delegados: í t incón, D, Alfredo A l -
fonso. 
Boyeros: D. Dimas Pérez Cecilia. 
•San Pedro: D. Justo Mar t ín Her-
nández. 
Juan Monte: D.. Pedro Pérez 'García. 
Salud: D. Esteban González. 
Buenaventura: D. Manuel Reyes 
Pérez. 
Bejucal: D. José Puentes Pérez. 
Quivicán: D. 'Domingo iSánchez. 
Felicitamos a los señores elegidos 
deseándoles un tr iunfo en el desempe-
ño de sus nuevos cargos, 
' *LOS AViLESINOS 
Los mil y pico 'de romeros que van 
mañana a ""'La Trop ica l " a celebrar al 
San Agustín, al de Aviles, el *de la v i -
l la ensueño, el de La calle del Rivero, 
para saber de lo que deben bailar, 
cantar, beber, y yantar y dar vueltas 
al aire sin la jerigonza del baile, deben 
enterarse de este programa brillante, 
que es la úl t ima paáabra de la Direc-
tiva, mejor dicho el programa defini-
t ivo. 
Programa. 
A las nueve de la mañana la laurea-
da banda de música del heroico Cuer-
po de Bomberos de la Habana, com-
puesta de 30 profesores ha rá su entra-
da en los jardines de " L a Trop ica l " a 
los acordes de un bonito y alegre pa-
so-doble ; después se s i tuará a la som-
bra del venerable mamoncillo donde, 
e jecutará varias obras de su escogido 
repertorio, mientras lleguen los con-
currentes a la j i r a . 
A las once se oficiará una misa en 
honor de San Agustín. 
A las doce almuerzo-banquete ser-
vido por el restaurant " E l Palacio de 
Cris ta l ," y amenizado por la banda 
de música. 
Terminado el almuerzo, dará prin-
cipio la gran romería en la que la ban-
da de música ejecutará los bailables 
más simpáticos de la actualidad. 
A las cuatro de la tarde serán ob-
sequiados todos los conc arrentes con 
los "perdones." 
A las cinco de la tarde f in de la ro-
mería con otro bonito paso-doble eje-
cutado por la banda de música. 
Ya casi no quedan billetes para la 
j i r a y los pocos que hay no se expen-
den más que en casa del tesorero del 
Círculo, Sr. José M . Vidal , O 'Reüly 
número 112. 
Los concurrentes a la j i r a serán 
transportados a " L a Trop ica l " desde 
la estación de Puentes Grandes del 
t ranvía de Marianao, hasta los ja rd i -
nes de " L a Tropica l" ida y vuelta, 
desde las nueve de la mañana hasta 
las doce y desde las tres hasta las seis 
de la tarde. 
Los billetes son exclusivamente per-
sonales. 
Don Juan Menéndez (Xuanón) 
socio de este Círculo quiere que haya 
gaita, lo quiere él, la paga él y basta, 
pues forma parte de la comisión que 
recibirá a los romeros en la estación 
de Puentes, Gran des. 
La comisión organizadora de la fies-
ta trabaja activamente en los últ imos 
detalles. Todo está arreglado y no de-
j a r á nada que desear hasta al gust) 
más exigente. 
Los donativos hechos en efectivo a 
este Círculo para socorrer a la Aso-
ciación Avilesina de Caridad, los hi-
cieron el distinguido socio don José 
M. González de Sagua, y el señor Ma-
ximino Fernández Sanfeliz. 
Más adhesiones a la fiesta: 
Seño ra s : Celia Rodríguez de Rey y 
María García de la Cruz. 
Señor i t a s : Blanca Vázquez, Antia 
^Santacana, Sra. Cocina y Herminia 
Rodríguez. 
Caballeros: Cayetano Rey, Miguel 
García de la Cruz. 
Me agrada que vaya mi querido 
amigo Xuánón. Porque mañana a 
nuestra llegada tendremos el gusto 
de darle un abrazo y preguntarle por 
la gaita. 
Caballeros: ¡Cómo están los avilesi-
nos y cómo estamos ios que no somos 
avilesinos el día de San Agus t í n ! En 
la Habana no se habla de otra cosa. E l 
entusiasmo es vibrante. 
A LOS DE LLANERA 
Mañana ois misa de allá en la cate-
dral de Oviedo, faro gótico de nues-
tras nostalgias emigradas. Oís misa, 
porque mañana para los de Llanera es 
domingo mayor; mañana surge a la 
vida vuestro Club que es vuestro ho-
gar; en él se reun i rá toda la familia, 
se abrazará toda la familia, cantaré is 
todos los de la llamada encantadora 
un himno de amor a la tierra. De mo-
do que después de oir misa y de comer 
"les fabes" con " t o c i n " y con "mor-
ciella," gran señora, bajáis por ei 
campo de los Reyes, seguís por la Co-
rredoria y llegáis a Lugones. Aquí 
dobláis a la izquierda y subís a Cayéá 
y de Cayes a Llanera. En Llanera lle-
gáis y subís a la Pomera egregia, más 
conocida por el Centro Asturiano y 
tomáis asiento en el salón de sesiones. 
Tenéis que llegar antes de las dos de 
la tarde, porque el que no llegue an-
tes de las dos no en t ra rá . En el Cen-
tro os espera la nueva Directiva para 
tomar posesión,, acto muy solemne, 
acto muy edificante, acto de gran im-
portancia para los de Llanera, acto 
al que no debe faltar n i un solo hijo 
de aquel " r i n c o n c í n . " Y con la nueva 
Directiva oS espera allí vuestro que-
rido Presidente, el caballeroso Vice-
presidente del Centro Asturiano, don 
Pancho García Suiárez) que como Vice. 
sidente del Club Llanera, será vues-
tro amigo, vuestro hermanoj vuestro 
padre. Que don Pancho lleva dentro 
un gran corazón. 
E l cronista os lo promete y os lo 
garantiza. 
CHANTADA, CARBALLERO 
Y SU COMARCA 
• • 
Esta Sociedad de Instrucción cele-
bró anoche a las ocho su junta de cons-
ti tución con asistencia de más de 200 
asociados y abierta la sesión por el 
señor Presidente provisional Manuel 
Cortiñas, actuando el señor Pedro 
Aveledo con ei mismo carácter de pro-
visional, declaró abierta la sesión 
dándose lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada y a la or-
den del día, ocasionando una prolon-
gada salva de aplausos de la concu-
rrencia^ demostrando que la Sociedad 
quedaba definitivamente constituida, 
pronunciándose con tal motivo dis-
cursos rebosantes de entusiasmo alu-
sivos al acto y a la magna obra em-
¡ prendida, augurando dias de alegría 
; para aquellos niños nuestros oompa-
¡ triotas que han de aprovechar sus be-
neficios, con la dotación de colegios 
en ambas regiones, desapareciendc así 
los analfabetos que aun existen por 
culpa de los llamados a prestar a es-
te ramo especial atención como hacen 
las naciones bien organizadas, por 
ser, ésta la base principal de la gran-
deza de los pueblos. 
Seguidamente a petición de varios 
señores asociados se procedió a la 
elección de las personas que han de 
ocupar los cargos de la Directiva, 
siendo aprobada por aclamación y con 
una gran salva de aplausos los seño-
res siguientes, que en el acto tomaron 
posesión de.sus cargos con gracias a 
sus electores por la distinción de que 
habían sido objeto. 
Presidente: D. Manuel Cortiñas 
Vázquez. 
Vicepresidente: D. Antonio Rodrí-
guez Guerra. 
• Tesorero: D, Jesús Porto Soneira. 
Vicetesorero: D. Eduardo Losada. 
Secretario: D. Pedro Veledo Cer-
velo. 
Vicesecretario: D. Antonio López 
Ledo. 
Vocales.- (D. Jesús Quíntela Soto, 
D. Emilio Calvo Fernández, D. V i -
cente Pérez Cabo, D. Magencio Ca-
dahia Feijóo, D. Nicanor Pérez López, 
D. Juan Ledo Fernández, D. Manuel 
Vázquez López, D. Elviro López Ro-
dríguez, D. Ramón Losada Castro, don 
Jesús Várela Novoa, D, José Eiriz In -
coignitoj D. Camilo Fernández Váz-
quez. 
Suplentes: D. Virg i l io Vázquez, D. 
Francisco Domínguez Mosquera, don 
José González Pazos, José Gonzá-
lez Herrera, D. José Vázquez López. 
A petición del socio señor Demetrio 
Pérez Añel fueron proclamadas Presi-
dente de Honor el señor Manuel Cor-
t iñas Vázquez en mérito de los servi-
cios prestados en la organización de 
la sociedad y asimismo Secretario de 
'Honor el señor Pedro Aveledo por 
iguales méritos contraidos. Se acordó 
un voto de gracias al señor Presidente 
del Centro Gallego por haber cedido 
generosamente el local donde tuvo lu-
gar la Junta, a la Comisión de la So-
ciedad de Inst rucción Monterroso, 
Antas y Palas de Rey pnr habernos 
honrado con su presencia. Enviar 
mensajes de salutación a los señores 
Alcaldes y Corporación Municipal de 
los Ayuntamientos de Chantada y 
Carballedo, a la prensa del primero 
de dichos pueblos y a la de esta capi-
tal con relación de lo acontecido en 
esta sesión. 
Felicitamos muy vivamente a los 
señores elegidos. 
A LOS V1VAR1ENSES 
Como saben ya nuestros queridos 
compatriotas, el dia 20 se embarcó pa-
ra el poético rincón de Vivero nuestro 
muy querido Presidente don Justo 
Taiadrid; a pesar de la copiosa lluvia 
que se sentía asistieron a despedirle 
•un considerable número de nuestros 
asociados y con ello ha quedado sella-
do una vez más en cuánta estimación 
teníamos al incansable luchador señor 
Taiadrid. 
Reseñar aquí sus innumerables mé-
ritos sería una redundancia, sería de-
cir lo que ya en diversas ocasiones ha 
pregonado la prensa habanera y espa-
ñola. 
Al to saben ya nuestros muy queri-
dos coasociados cuánto Vivero y su 
Comarca debe a nuestro querido pa-
ladín. 
Ahora espero de nuestros queridos 
comarcanos sigan prestando su ayuda 
lo mismo que hasta ahora lo han he-
cho, para que una vez así demostrar 
doblemente nuestra constancia y nues-
tro amor a la " a l d e i ñ a " donde se me-
ció nuestra cuna, donde en nuestra 
infancia jugábamos y correteábamos 
cual lo hace la niñez en todos tiempos. 
Nosotros debemos siempre dar la 
nota del patriotismo, debemos dar a 
conocer que somos dignos hijos de la 
tierra del inmortal don Nicomedes 
Pastor iDíaz, nosotros debemos de pro-
curar por todos los medios que nues-
tra altruista Sociedad siga siendo co-
mo hasta aquí la primera entre todas 
las de su clase, si ahora de járamos de-
caer nuestro ánimo entonces daríamos 
una nota lo m á s . . . 
Es necesario pensar y depiostrar en 
todo tiempo que somos hombres socia-
les y que somos hombres dignos de 
llamarnos buenos galicianos. 
Queda de Presidente p. s. r. el acau-
dalado comerciante don Antonio Per-
nas. Este digno caballero viene dis-
puesto a luchar poniendo al servicio 
de Vivero y su Comarca todas sus 
fuerzas juveniles, que no dudo acep-
ta rán muy gustosos los entusiastas 
asociados de esta querida insti tución. 
A l señor Pernas no le faltan entu-
siasmo, no le falta voluntad. lo/ que 
le falta es tiempo porque tiene qúe de-
dicar gran parte a su almacén de tej i-
dos situada en Muralla pero le 
sacará el descanso al cuerpo como lo 
viene haciendo el amable Secretario 
don Pedro Vázquez. 
Está muy próxima a aparecer la 
nueva revista "Pro-Galicia" editada 
por la Federación Galaica que vendrá 
a sustituir nuestro boletín " Vivero en 
Cuba." 
Yo aseguro a nuestros asociados les 
complacerá mucho más la nueva revis-
ta, porque será una publicación ilus-
trada, lo cual no habrá otra en Cuba 
que le iguale. 
¡ Vivarienses! Luchemos todos con 
denuedo; coadyuvemos todos uni-
dos a esta sacrosanta obra y en fecha 
no lejana veremos coronada de laure-
les nuestra sublime y necesaria obra. 
Vicente Otero Cao. 
son escasas las que se hall 
tadas. lai1 
Débese tener presente qn« i 
da adquisición con i^ Jjcit,. 
los primeros gastos son J Patj 
un donativo dol Presidente d H 
las dichas Sociedades t i tula/?11^ 
ro y su Comarca," señor T , ! ^ 
OUC antes de i-f'P-r-i.sfi„ n aia(jMj que antes de regresar a Españ 
terminar su etapa en Cuba ' 
acto de desprendimiento ^ a 
I)escubrámonos respetuosos 
rasgo generoso del señor Talad^ 
U91.4J 
FEDERACION GALAICA 
La hermosa finca del Padre Corona 
en Guanabacoa se denominará desde 
ahora " V i l l a Galicia," La Federación 
Galaica, compuesta de las sociedades 
de instrucción formadas en esta isla 
para procurar el engrandecimiento de 
Galicia merced a la educación e ins-
trucción modernas ha adquirido en 
8,000 pesos la propiedad de la citada 
quinta, que hermosearán y a r reg la rán 
para dar en ella y con frecuencia fies-
tas y espectáculos que r edunda rán en 
beneficio de esta vil la. 
El domingo pasado mult i tud de 
asociados concurrieron a visitarla y al-
guno tan encantado quedó de las be-
llezas naturales de esta población que 
se dedicó acto seguido a buscar casa, 
la que se halló muy pronto, pues no 
Suscripción iniciad?, por est 
para erigir una estatua al nJl CoiSit( 
en Navia (Asturias) su pueblo iV! ^ 
Recolectado por la DeWacirt 
Comité en Batabanó: n ^ ^ 
Suma anterior. . 
Casino Español. . . . / J 
Delegación* del Centro As-
turiano 
Sres. don José Montoro Al-
varez 
Celestino Peñalosa. . . . ' 
Valeriano Fernández Diego 
Rafael Fernández Diego. 
Marcelino Sánchez. . . 
Pedro Pons Zamora. • , . 
José Fernández Veranes. I' 
Emilio Martín. . . . , . •) 
José Díaz Heres. . , . 
Marcelino García Fernán-
dez. . J 
Manuel Peláez Corral. , [ 
Manuel Díaz Viña. . , , | 
Aquilino Lueja Joglar. . v 
José Bravo. . • 





Elias Coya González. . . 
José Sánchez García. . , , 
Anastasio González 
Gabriel Vidal (Mallorca). 
Antonio García Suárez. . . 
José García Viña 






Eladio González. . . . . . 
Avelino González Blanco. 
Pablo García Playa. . . . 
Ramón Lúe je Joglar. , . 
Alvaro Vega Ampudla. . . 
Antonio Amor (Gallego). . 
Luis Suárez Camalca. . . . 
(Cantinuará.) 
Suma. . . . . .- v -.• v •. v v $1,221-5! 
'• Este Comité celebrará junta mañana, tej 
mingo, veinticinco del actual, a la una 
la tarde, en los salones del Centro Asi 
riano; se ruega a todos sus miembros ij 
más puntual asistencia, pues en dicha jni. 
ta, además de darse cuenta de varias co 
municaciones de gran interés, §6 daí 
cuenta con el proyecto definitivo del m-
numento objeto de esta suscripción, adnf 
tado por el Comité de Navia. 
E l pequeño amargor de la cerní» 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualiíjaá» tt! 
citantes á la cerveza LA TE0PICAI 
Es la que vende á precios de yetdadera economía y con garantía R E -
L O J S S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras j cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm compJeto surtido. 
B E R S M Z A 1 6 Y O B R A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2756 Ag. 1 
¿ Q í í / C f l es e/ que f/ene siempre las últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de artículos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la Habana: la que el pú-
blico conoce con el simpático nombre de 
"Lñ REVOLTOSA" San Rafael núm. 2 4 . 
C 2929 alt. 5-22 
[K »( 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CÜIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere á mafiana; coloque hoy el FILTRO en todas las 
laves del agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
coa y mSferias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterias, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugat, Habana 91 M. 
ame 3C C 2704 ált. A(?.-6 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
T I M E N T A U A N T E S 
Vegetal é Inetantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl« 
tíantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2772 Ag. 1 
LOS VERDADEROS TABACOS SON LOS DE 
U L A D E V E S A " 
PECIALIDAD EN BREVAS Y CREMAS. 
C 2655 2-10 
Los tabacos y 







al públ ico inteli-
gente los pruebe, 




F O L L E T I N 35 
EL PERRO OE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
les pesaría la manera como me trata-
ban, y pronto han tenido ocasión de 
"íenvencerse de ello. 
—¿Cómo así?—pregunté 
E l viejo me lanzó una mirada muy 
expresiva. 
^—¡Ali! — exclamó,—porque yo pu-
diera decirles algo que están desean-
do saber. Pero no lo diré \ quiá! 
Allá ellos que se fastidien. Son unos 
tunantes de marca mayor. 
Hasta entonces había yo buscado 
un pretexto para escapar de aquella 
pesadísima charla, pero confieso que 
empezó a tener interés lo que pl vies 
jo decía. Conocía yo bastante su ca-
rácter para saber que la menor señal 
de que la conservación me interesaba 
sería suficiente para hacerle callar; 
así que dije, fingiendo la mayor indi-
ferencia : 
—Algún robo de caza, ¿eh? 
—No, amigo mío, no—repuso rién-
dcae de gusto.—Se trata de algo mu-
más importante que un robo de caza. 
¿Qué me cuenta usted del presidia-
rio que se oculta en el páramo? 
Me estremecí. 
—Pero, ¡cómo!—dije. — ¿Subi us-
ted dónde está? 
—Precisamente dónde, no lo sé ; 
pero de seguro que las autoridades 
no tardarían mucho én echarle el 
guante si yo d i jera . . . ¿No se le ha 
ocurrido a usted que la manera me-
jor de coger a ese hombre sería la 
de descubrir de dónde obtiene el ali-
mento y seguir la pista al que se 
lo lleva? 
Muy cerca de la verdad parecía an-
dar. 
—No es mala idea—repliqué;—pe-
ro ¿cómo sabe usted que está todavía 
en el páramo? 
—Porque con mis propios ojos he 
visto a la persona que le lleva la co-
mida. 
Me acordé de Barrymore y pensé 
que se iba a ver muy comprometido. 
E r a muy grave eso de encontrarse 
en poder, como si dijéramos, de 
aquel viejo metomentodo. Pero la 
siguiente observación me quitó un pe-
so de encima. # 
—Tal vez le extrañe a usted el sa-
ber que es un niño quien le lleva lo 
necesario para vivir. Todos los días 
le veo con el telescopio desde el té-
jado de mi caaa. A La misma hora 
se le ve pasar por el mismo sendero. 
¿A dónde ha de ir sino a buscar al 
presidiario ? 
¡Qué suerte! Pero me cuidé muy 
bien de que viera que sus palabras 
me impresionaban. ¡ Un niño! Ba-
rrymore me había dicho que un niño 
llevaba el alimento a nuestro desco-
nocido. E r a , pues, a éste a quien 
había visto Frankland y no al presi-
diario, como él creía. Si llegaba a 
conseguir que me dijera en qué par-
te del páramo estaba, me evitaría una 
investigación larga, pesada y fatigo-
sa. L a incredulidad y la indiferencia 
eran las mejores armas para hacerle 
hablar, 
— A mí me parece más probable— 
dije—que el niño sea el hijo de algún 
pastor que va a llevar la comida a su 
padre. 
L a más ligera oposición ponía siem-
pre encendido de coraje al viejo autó-
crata, el cual me dirigió una mirada de 
indignación, al mismo tiempo que se 
erizaban sus blancas patillas. 
—¿ De veras ?—exclamó, señalando 
con la mano la vasta extensión de terre-
no estéril del páramo.—¿Ve usted 
aquel peñascón que llaman el Cerro Ne-
gro? Pues bien, un poco más allá hay 
una cuestecita poblada de jaras, mar 
droñeras y espinosos arbustos; es la 
parte menos fértil do todo el páramo. 
¿ Cree usted que aquel es un sitio a 
propósito para que un pastor lleve allí 
su ganado? Me parece una insensatez 
1̂  que usted piensa. 
i Humildemente contesté que había 
hablado sin conocer los detalles que 
acababa de darme. 
Quedó complacido con mi sumisión, 
y continuó diciendo: 
—Bien seguro puede usted estar, ami-
go mío, de que cuando yo afirmo una 
cosa es porque tengo fundados motivos 
para hacerlo. He visto frecuentemen-
te al chico con él hato al hombro. To-
dos lop días, y aún dos veces a l . . . Pe-
ro espere un momento, doctor. O me 
engaña la vista o juraría que en aquel 
cerro se mueve algo. 
Aunque a mucha distancia de donde 
estábamos se distinguía perfectamente 
un puntito negro que se destacaba con-
tra el color ceniciento del páramo. 
—i Venga, venga!—exclamó Fran-
kland subiendo apresuradamente la es-
calera.—Va usted a verlo con sus pro-
pios ojos. 
E n la terraza estaba el enorme teles-
copio colocado sobre un trípode. Fran-
klan aplicó el ojo y lanzó un grito de 
satisfacción. 
—¡Mire usted, mire usted!—excla-
mó.—¡Pronto, pronto! Antes de que 
baje por el otro lado de la cuesta, 
llevaba un hato al hombro. Su figuri-
ta singular y haraposa se destacaba 
C 2618 
contra el azul del cielo. Miró de un la-
do a otro como si temiera que le siguie-
sen, y desapareció en seguida por la 
parte de la cuesta. 
—¿ Qué tal, tengo razón o no %—pre-
guntó el viejo lleno de animación. 
—Cierto que el muchacho parece ha-
cer algún recado misterioso—respondí. 
— Y cuál es ese recado lo adivinaría 
hasta el menos avisado de los polizon-
tes. Pero por mí no han de saber ni 
una palabra. Exijo a usted el silen-
cio también. Ni una palabra, ¿me en-
tiende usted? 
—Como usted quiera. 
—Me han tratado mal, muy mal, sin 
consideraciones de ningún género, y 
negándome la protección que la ley 
otorga, así que por nada del mundo 
les ayudaré yo. ¡ Pero cómo! ¿ se mar-
cha usted ya? Vaya, tome otra cepita 
para,que celebremos la ocasión. 
Pero yo estaba deseando marcharme. 
Conseguí disuadirle de su anunciado 
propósito de acompañarme, y diciendo 
que Sir Henry me esperaba me des-
pedí. 
Mientras que él podía observarme 
fui andando por el camino real; pero 
en cuanto comprendí que me había per-
dido de vista, tomé el sendero que atra-
viesa el páramo y me dirigí al Cerro 
Negro. 
Todo me favorecía; y a meílida que 
caminaba resolví no perder, ni por Cul-
ta de energía ni de pe rsever„0 
ocasión que la fortuna me Vm 
mano. - n ocu^ 
El sol comenzaba ya a 
cuando llegué a la cima del ce ^ 
la que se extendía una ^ r \ ^ 
En toda la inmensa extel^10^ nlás 
no escarpado no se advertía ^jü-
quena señal de vida. Aqueua ^ 
dad misteriosa, aquel slleI1" ' 
soledad, la misión que x X ^ - Q ^ 
parecía unirse para imPre al]1ie# 
llenar mi alma de negros P^* ^ 
de fatídicas ideas respecto ¿ ^ 
que le esperaba a mi amigp » ^ 
Por ninguna parte ^ ^ de 
del muchacho, ni ^ ñ a a l ^ , a j 
hubiera pasado por a111'Z âd* i 
pies, en una hendidura ^9 
dos rocas. Iiabía. infimt1^1, ceI1tro 
antiguas de piedra, y e11 ' sllfic^ 
una que todavía conserva^ . ^ p 
tejado para proteger ele je,0 d 
rie. Aquel debía de sei; ^ ¿ e i d ^ 
de se ocultaba nuestro (lf; bral % 
fin ponía, vo el pie en el u ^ ^ 
escondite; su secreto esta , 
de -mi mano. , ^ r c á P . ^ J 
A medida que tui * f ^ ^ f á 
choza, marehando con ta ^ ¿ 
como marcharía Stap f ̂  a eagjl 
mentó en que, con la reu, 
apetecida mariposa, pua ía ^ 
de que, en efecto, se ^ 
de aquel sitio para vivie^ 
DIAEIÜ DE LA MARINA,—©dicion ele la tarde.—Agosto 24 de 1912. 5 
e la , 
N i . 
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,n ^ e« 
? 1,191̂  
U n a p r o t e s t a 
Señor Presidente de la República. 
Señor: 
' rjg sido invitado por algunos amigos 
ra adherirme a una protesta que 
ûos y otros m'ás' hau fornralado y d'1-
icrido a usted, acerba del fallo emitido 
r 0 parte de jos miembros de la Co-
Sstón encargada de intervenir en tp-
aa 
erigirse a 
lo relativo al monumento que lia de 
la memoria del general An-
S 1,221-02 
lañana, 1 
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ionio Maceo. No he podido suscribir, ni 
Ver ese documento porque la prisa con 
i flUe'se ha procedido a presentarlo mo lo 
L impedido; pero, defiriendo al ruego 
de los' que ^hre el particular me han 
^sitado, me permito molestar su aten-
•ción consignando aquí lo que a esas 
personas hube de decir cuando tuve el 
iisto de hablar con ellas. Que es como 
sigue: 
: Salvando la discrepancia de mis opi-
niones eon la de los tres señores miem-
bros de la Comisión que han decidido 
en favor ^ Proyecto del señor Boni, 
00 creo que pueda creerme autorizado 
para sustituir el juicio de la Comisión 
por el mío. La Comisión, creada por 
una ley, tiene el derecho de juzgar y 
decidir. Bien o mal oreada (que me pa-
rece evidente que de la misma debieron 
formar parte algunas personas de co-
nocimientos especiales), creada está pa. 
• ra emitir juicio. Si este juicio es erró-
neo ,culpa será, en primer lugar, de 
los que la organizaron; pero el derecho 
a emitirlo os en ella indiscutible. 
Dicho esto, como base de cuanto he 
de añadir, consignaré que esa Comi-
sión, con arreglo a la ley que la consti-
tuyera, ha de estar compuesta por nue-
ve mieftibros, no por cinco. Formarla 
de nuevo quiere decir, evidentemente, 
que se desea la opinión concorde de cin-
co en favor de uno de los concurrentes 
para que a éste pueda adjudicarse el 
concurso. Cuando la ley regula los pro-
cedimientos criminales exige cinco Ma-
gistrados para dictar sentencia en cau-
sa en iq.ue se solicita la pena de muér-
ete para un reo, quiere decir, con toda 
evidencia, que únicamente por los vo-
Jos conformes de tres de dichos jueces, 
puede esa pena imponerse. Nadie ha 
• dudado de ello jamás. Así, ahora, si la 
Xomisión nombrada se compone de 
;nuevê  conforme a la ley que originó su 
• creación, es claro que tres señores, por 
respetables que sean, no pueden esti-
; mar que sus tres votos conformes cons-
tituyen la mayoría necesaria para ad-
judicar el éxito del concurso que por 
.•• esa Comisión ha ele ser decidido. Así lo 
be declarado al escultor señor .Nieolini, 
que se ha servido cónsultárme acerca de 
•̂este punto, que puede decirse legal. 
| ; Los cuatro miembros de la Comisión 
que no concurrieron a la reunión de la 
misma en que se votó, deben concurrir 
j - f votar. Si están para ello imposibilita-, 
dos, deben ser sustituidos por otros, en 
la foTma misma en qne ellos fueron 
nombrados y por la entidad que respec-
tivamente los nombrara, conforme a la 
ley a que esa Comisión debe su origen; 
pero ella ha de componerse de nueve 
y su mayoría no puede menos de estar 
constituida por cir^o. Nadie, repito, 
.Puede sustituir el juicio de la Comisión 
por el suyo; pero es claro que una par-
te de ]a propia Comisión tampoco pue-
de proceder y juzgar como si fuese la 
Camisión entera. 
Dicho esto, consignaré algunos otros 
particulares que me parece que deben 
ser .tenidos en cuenta. Se me ha infor-
mado que la ponencia nombrada en el 
seno de la propia Comisión a que aludo 
ha emitido un dictamen no muy con-
ato, recomendando dos proyectos: 
el del señor Boni, otro el del se-
ôr Nicolini. No me atrevería a afirmar 
^e lo que voy a decir se contiene en la 
Ponencia; pero sí que en estos días 
j,0 ne leído como explicación del juicio 
Guiado por los tres señores a los que 
^róneamerite. a mi entender, se 11a-
, ^ la "mayoría de la Comisión." Se 
' a escrito esto, digo, que he leído en 
^?un periódico: " E l proyecto del se-
; or Boni es descriptivo; el del señor 
• icolini es simbólico: y lo primero es 
' ^ preferirse." Tal propósito me pa-
ce un despropósito; y si personas 
jre> •Pori honorables que sean, no tie-
n Motivos para estar muy versadas 
^ Problemas artísticos, han de ser in-
c nidas y sugestionadas por estas espe-
^ ' mal juicio han de emitir, sin cul-
^ Sliya, y mal papel hará nuestro país 
un concurso mundial, como lo es 
de que se trata; cosa no desde-
porque en estos concursos los 
a liados de un pueblo están llamados 
cedllZ âr entre 0t'ras de arte que pro-
^..an ^e "todos los países del mundo; 
Pero ei ^yndo del arte acaba por juz-
gar al v ^ tlVji rn iv u^ciuo, ^ w j . j i i ^ 
del-- PUehlo que ba constituido esa 
¡D 
pación suva 
11 TY!̂ 0-̂  Prece^erde, porque me pare-
.̂n&anifiesto que entrambos proyectos 
Pued en decirse siynhólicos, no descrip-
t̂ (>s, aceptando por el momento esta 
enología. Las figuras de Leónidas 
y de Espartaco, que aparecen en el 
proyecto iBoni, no se pretenderá que 
son los retratos de ambos héroes de la 
antigüedad ni que tienden a represen-
tarlos tales como combatieron, uno en 
las Termopilas, otro en los campos de 
Italia, luchando contra los legionarios 
de Craso. Ambos aparecen allí, 'indu-
dablemente, como un símbolo y solo co-
mo un símbolo. La figura en la proa de 
la galera, que es trasunto demasiado 
fiel de la muy conocida Victoria de Sa-
motracia, es un símbolo tan solo. Las 
demás figuras no pueden ser considera-
das desde otro punto de vista, si han 
de respetarse las más elementales reglas 
del sentido común. Ahora, el señor Ní-
colini ha llevado el simbolismo (siga-
mos diciéndolo así) hasta el corcel mis-
mo en que el héroe cabalga y sólo ha 
querido que la figura de éste sea fiel 
trasunto de lo que fué en vida Antonio 
Maceo. El señor Boni ha detenido el 
simbolismo general de su proyecto en 
los cascos del caballo; he aquí toda la 
diferencia. Habrá quien prefiera esto 
último; pero no estaré yo, en el caso 
concreto, de acuerdo con tal preferen-
cia. Lo otro me parece más artístico y 
más, genial. . 
Más bien hubiera debido fijarse la 
atención, de preferirse la así llamada 
"escultura descriptiva," en el proyec-
to del señor Buemi; pero ¡éste parece 
haber sido desdeñado, o relegado a un 
último término; algo de lo cual ha ocu-
rrido, con el del escTultor alemán señor 
Eberlein a pesar de que estos dos, eon 
el señor Nicolini, son los únicos concu-
rrentes jqoie han ejecutado monumen-
tos públicos diversos, en los países de 
los que son hijos. 
Esto que digo, me trae, como por la 
mano, a exponer otro punto de vista 
que parece haberse olvidado ¡y que es 
primordial en esta clase de concursos. 
ATo se ha advertido que en ellos los 
hombres de los autores de proyectos no 
se mantienen secretos, descubriéndose 
sólo el del vencedor, después del fallo, 
sino que antes bien se declaran paladi-
namente antes de que el fallo se emita. 
¿.Por qué? Porque un criterio impor-
tantísimo del juicio que se forme resi-
de en el pasado artístico de los concu-
rrentes. Y en este sentido, limitando lii 
elección a los proyectos de los señores 
Boni y Nicolini, ella no puede ser du-
dosa. El primero no puede presentar, 
ciertamente, las ejecutorias del segun-
do. He deplorado muy mucho que en 
los pasados días una parte de, nuestra 
prensa le haya tratado desdeñosamen-
te, porque tal cesa no ha de producir 
sino nuestro descrédito. El hombre que 
ha ejecutado el monumento a Crispí y 
el monumento a Francisco Ferrara, 
arabos en Palermo, el monumento al 
Bey Humberto en Frosinone; las dos 
figuras alegóricas de la Puerca de la 
Ley en el Palacio de Jüsticia de Ro-
ma;- la figura representativa de la Ca-
labria en el estupendo monumento de 
Víctor Manuel 1. en la propia Roma; el 
soberbio gruño escultórico "Triunfo 
Político," en -1 pú nte de Víctor Ma-
nuel I I , en la misma capital de Italia; 
y aún otras varias esculturas que hoy 
figuran' en museos de Italia y alguno 
de Alemania; ese hombre tiene cierta-
mente un pasado artístico extraordina-
rio, dados sus años, y su nombre es ga-
rantía de una obra de mérito positivo 
y presagio de un futuro envidiable. De-
jando aparte, por el momento, los pro-
yectos presentados, puede decirse que 
si se le hubiera relegado a un segundo 
puesto tras de un escultor como Eber-
lein. podría ello pasar como testimo-
nio de una prefiírencia por determina-
da manera escultórica; pero no es eso 
lo que se ha hecho, sino cosa no tan fá-
cil de explicar ni de admitir. 
Tales cosas, en bien de Cuba, de 
nuestro crédito, de la propia memoria 
de Antonio Maceo, de la necesidad, 
aún no comenzada a satisfacerse, de 
nuestra futura educación artística, 
querría yo que se tuvieran en cuenta,, 
ya por los señores de la Comisión que 
han votado, ya por los que .no lo han 
hecho y ^ue deben votar; ellos,, o, si 
ellos no ¡quieren, los que les sustituyan. 
Esto dije, poco más o menos, señor 
Presidente, a los amigos que me visi-
taron. Esos amigos han querido, con to-
do empeño, que a usted lo diga por 
escrito. No he podido menos de compla-
cerlos, aún a riesgo de que se piense 
que entro en debate que no me con-' 
cierne y de que usted estime que im-
prudentemente le molesto. Si es así, ex-
ciiseme, porque no lo he hecho espon-
táneamente, aunque sí haya sido since-
ro en cuanto queda dicho. 
Su amigo y servidor, 
j . A. GONZALEZ LANiUZA. 
"Habana, l í fde Agosto de 1912 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica de Cuba. 
Señor: 
Nos permitimos molestar la atención 
de Vd. bajo el estímulo de dos senti-
mientos igualmente elevados y nobles : 
el amor a la Patria y el interés al Arte. 
Hemos sabido que la comisión encar-
gada de escoger un Proyecto de Monu-
mento entre los varios presentados al 
Concurso abierto para perpetuar la me-
moria del General Antonio Maceo, ha 
desechado el del ilustre escultor italia-
no Giovanni Nicolini, adjudicando el 
premio a un artista principiante. 
Si el proyecto del escultor favorecido 
por los sufragios de la comisión tuvie-
ra un valor artístico indiscutible y so-
bre saliera en mérito de todos ios demás, 
nada podría argüirse contra tal deci-
sión, como no fuera el temor de que, no 
obstante las bellezas del proyecto, pu-
diera darse el caso de que su autor no 
pudiera llevar a la práctica en el Monu-
mento definitivo todas las bellezas ofre-
cidas en el proyecto. Desgraciadamen-
te no es así. La elección ha recaído en 
íavor de un Monumento que no se le-
vanta de la vulgaridad, que no ofrece 
en su conjunto ni en sus pormenores 
nada que impresione y conmueva el es-
píritu. Es un proyecto frío, anacróni-
co, sin estilo, inspirado en un simbolis-
mo gastado que apela a las "Virtudes 
Teologales" y a los héroes de la anti-
gua Grecia, para dar valor a la gloria 
de .un héroe moderno. 
En cambio, en el monumento de " N i -
colini," que es sin género alguno de du-
da el mejor de todos los presentados, 
palpita, desde el basamento, hasta la 
estatua que lo corona, la inspiración del 
genio. Lleno de poesía, de fervor pa-
triótico, de unción artística, es, en sus M, 
neas generales una obra digna de figu-
rar en las más adelantadas ciudades del 
mundo, al lado de las creaciones de los 
más insignes escultores, antiguos y mo-
dernos. En cuanto a sus detalles, todo 
él revela la mano segura, diestra, habi-
tuada de un verdadero maestro, garan-
tía absoluta que sabrá desarrollar en el 
trabajo definitivo todo lo que en forma 
embrionaria ofrece su proyecto. 
La República que va a hacer un sa-
crificio pecuniario considerable para 
que el egregio caudillo de nuestra Inde-
pendencia posea un monumento digno 
de su fama, tiene el derecho de pedir 
que . ese monumento responda al cuan-
tioso desembolso de la Nación. El Arte, 
que es universal porque su patria es el 
orbe mundo, clama porque no se desde-
ñen las obras geniales ni sean vencidas 
por la concurrencia de obras mediocres. 
He aquí por qué. Honorable señor 
Presidente, nosotros dedicados los unos 
a profesiones artísticas y los otros ad-
miradores del Arte, recogemos la impre-
sión dominante entre los que rinden 
Culto a la belleza y acudimos a su au-
toridad, para que arrojándola en la 
balanza de lá Justicia, impida que se 
incline a donde no debe. He aquí por 
qué, nosotros como cubanos amantes 
de su patria, venimos ante el Presiden-
te de la República a solicitar que haga 
alguna cosa práctica en favor del de-
coro nacional, gravemente comprome-
tido a la faz del mundo civilizado, si 
llegara a ser Ley, la errónea aprecia-
ción de los comisionados. 
Por fortuna, según tenemos entendi-
do, la 'Comisión al dar su fallo no ha 
procedido con arreglo a-la ley del Con-
curso. Su decisión no se ha tomado 
por mayoría absoluta de votos; y esto 
da motivo legal para que el señor Pre-
sidente pueda exigir que el punto se 
someta a nueva votación, hasta obtener 
los cinco que conforme a la Ley son 
necesarios. Que haciéndolo así es se-
guro, que la opinión de las personas de-
dicadas al Arte, habrá de influir en el 
ánimo de los comisionados, que otorga-
rán en tal caso la recompensa a quien 
en realidad la merece. 
Muy respetuosamente.—Siguen las 
siguientes firmas: 
Freiré de Andrade.—Isidoro Corzo. 
—Emilio Heredia.—Mariano Miguel. 
—M. Angel- Quevedo.—Aurelio Mele-
ro—Femando Adelantado.—Francisco 
de Paula Coronado. 
Mercados Azucareros 
LONDRES.—El mercado de azúcar de 
remolacha abrió el lunes con vendedores 
a l l |3p . y después empezó a declinar has-
ta llegar el jueves a l l l l - l ^ p . , y al siguien-
te día ya había recuperado la pérdida, co-
tizándose a l l |3p. , y cierra hoy, sábado, 
a ll |8-l |2p., resultando un alza de 5 1|2 
peniques en la semana, que equivale a 10 
céntimos de centavo por libra. 
NUEVA YORK.—El mercado abrió sos-
tenido pero con pocos deseos de operar de 
parte de los compradores, la única venta 
hecha fué la de 10.000 sacos de centrífu-
gas existentes a 2 2Í132c c. & f. a la Fede-
ral Sugar Refining Co. Después de realiz-
da eata venta quedó el mercado comple-
tamente encalmado hasta el miércoles que 
volvió a animarse, habiéndose vendido 
200,000 sacos azúcar de Cuba a la Ameri-
can Sugar Refining Oo. a 2 ll |16c c. & f., 
y al día siguiente se vendieron 6.000 sacos 
para embarque en todo el mes de Septiem-
bre a un especulador a 2 314c c. & f., y 
finalmente, hoy nos avisan haberse efectua-
do una reventa de 20.000 sacos de azúcar 
de Cuba, de" Inglaterra a Nueva York a 
2.67c c. & f., y se ofrecían azúcares de Ja-
va por legar el 20 de Septiembre a 4.08c 
derechos pagos, qu© equivale a 2.73c c. & 
f., cerrando el mercado firme. 
HABANA.—Como consecuencia del alza 
en los Estados Unidos algunos tenedores 
se decidieron a vender, aprovechando la 
fracción de aumento que pagaban los com-
pradores, habiéndose vendido, que sepa-
mos, unos 75.000 sacos polarización 95 112 
a 5 rs. Los tenedores de las pequeñas exis-
tencias que quedan en primeras manos 
están pretendiendo precios más altos. 
Después de dos o tres semanas en que 
los hacendados se han quejado de la falta 
de agua, han caído buenos aguaceros en 
muchas partes de la Isla, sin poder califi-
car aún las lluvias como generales, aun-
que el tiempo parece tener esa tendencia. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año comparados 
con los de los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Agosto 17 ds 
1912, 5; en Agosto 19 de 1911, 2 y en Agos-
to 20 de 1910, 2. 
Arribos de la semana (toneladas): en 
Agosto 17 de 1912, 10.132; en Agosto 19 
de 1911, 2.582 y en Agosto 20 de 1910, 
7,772.000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Agosto 17 de 1912, 1,839.620; en Agosto 19 
de 1911, 1,455.784 y en Agosto 20 de 1910, 
1,772.000, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l,AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 24 de 1912. 
A las l l de la rnañana 
Plata española 9878 99 p|0 V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109% 109%p]0V. 
Oro auiorlcano contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El neno americano ea 
plata española . . , . 1-10 V, 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . r « i 
Luises 
Peso plata «apañóla. 
40 centavos plata l i . 
20 Idem, Idem. Id. . 
10 Idem. Idem. W. . 
4-73 
0-12 
Las escogidas en Pinar del Ri 
El día 18 terminó la escogida de taba-
co que en Pinar del Río tenía establecida 
la sociedad Ricardo Cuevas y Ca., que era 
una de las más Importantes por el tabaco 
comprado y por el gran número de traba-
jadores que en ella tenían ocupación, en-
tre los cuales había más de 200 mujeres. 
Las otras escogidas que quedan segui-
rán trabajando algún tiempo más. 
El día 10 del actual, según informes de 
"El Triunfo," de Gibara, dió fin la zafra 
de guineos Johnson en Samá, respecto a 
la cual ha podido recoger el colega los si-
guientes datos: 
Número de vapores entrados, 33. 
Racimos de guineos exportados, 576,518. 
Peso bruto en kilos, 5.765,180. 
Valor del fruto, $204,227-38. 
Sociedades y Empresas 
La sociedad que giraba en Camagüey, 
bajo la razón de Ballina y Sánchez, S. en C. 
ha quedado disuelta con fecha l o . de Agos-
to y para continuar sus negocios en el es-
tablecimiento titulado "La Granada," se 
ha constituido con la denominación de B. 
Sánchez, S. en C, una nueva que se hace 
cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos de su antecesora y de la cual es 
único gerente, el señor don Benito Sán-
chez Cordero, comanditario él señor don 
Bautista Ballina Inclán e industrial el se-
ñor don Aurea Arteaga Ortiz. 
Por circular fechada en ésta el 9 del 
corriente, nos participan los señores Raf-
fioer, Erbsloh y Ca., que han trasladado 
su oficina principal a Matanzas, adonde 
habrá de dirigírseles toda su correspon-
dencia al apartado 252 (igual número que 
en ésta.) 
J. Gohier: 88 id. vino. 
Orden: 54 sacos comino y 30 cajas vino. 
DE VIGO 
Wlckes y Ca.: 200 cajas conservas. 
A. Romero: 10 barricas vino, 1 id. 
aguardiente, 6 cajas jamones, 8 id. unto 
y 2 id. lacones. 
E. Sa r rá : 100 id. aguas minerales. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id. id. 
DE LAS PALMAS 
Amado Paz y Ca.: 4 cajas paraguas. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
C. Pérez : 1 id. id. 
González y Hno.: 2 id, id. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
R. Suárez y Ca.: 1 bocoy y 4 barricas 
vino, 5 atados frutas, 1 caja quesos, 1 
id. cebollinos, 470 barriles, 328 huacales y 
440 cestos cebollas. 
Izquierdo y Ca.: 479 id. y 1,267 huaca-
les id. • 
P. Rodríguez Morera: 1 bocoy y 2 ba-
rriles vino. 
E. Ráela : 2 barricas id., 1 caja efec-
tos, 2 id. quesos y 4 Id. frutas. 
221 
Vapor inglés "Silvia," procedente de 
Boston,^consignado a A. J. Martínez. 
Para la Habana 
Casteleiro y Vizoso: 15 bultos efectos. 
Santacruz y Hno.: 74 id. id. 
A. Castro y Ca.: 1 id. id. 
Vila y Rodríguez: 2 id. id. 
Villarino y Ca.: 34 id. id. 
Fernández y Maza: 18 I d . id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 107 id. id. 
Havana Electric y Ca.: 243 id. id. 
Hourcade, Grews y Ca.: 9 id. id. 
Ros y Nóvoa: 12 id., id. 
Cuba Importation y Ca.: 10 id. id. 
C. Diego: 24 id. id. 
S. Benejam: 7 id. id. 
O. Alsina: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 17 id. id. 
J. N . Alleyn: 1 id. id. 
Antiga y, Ca.: 8 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 10 id. id. 
J. González y Ca.: 9 id. id. 
Swift y Ca.: 102 cajas tocino. 
R. Torregrosa: 4 cajas confituras. 
A. E. León: 755 pacas heno. 
Corsino y Fernández : 1,549 id. id. 
Loidi, E rv i t i y Ca.: 572 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 943 id. id. 
El Mundo: 192 bultos papel. 
Diario de la Marina: 130 id. id. 
La Unión Española : 596 id. id . 
Benguría, Corral y Ca.: 30 id. id. 
E. García Capote: 34 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo: 87 id. id. 
International P. T. Co.: 355 id. id. 
La Vida: 1,078 id. id. 
Solana y Ca.: 40 id. id. y 228 atados cor-
tes. , 
Orden: 226 fardos papel, 544 pacas he-
no y 352 bultos muebles. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 35 bultos efectos, 70 pacas he-
no y 200 sacos avena. 
2 2 2 
Vapor inglés "Fairmead," procedente de 
Newport News (Va.) consignado a Louis 
V. Placé. 
Aponte y Rojo: 3,120 toneladas de car-
bón. 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Blec-
tricidad I07 108^ 
Emprést i to d« la República 
de Cuba, 10V2 millones. . _Q N qf. 
Matadero Industrial. . . . 78 w 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 23 
De Christiania y escalas en 28 días, vapor 
alemán "Erika," capitán Paulsin, to-
neladas 2665, con carga, consignado a 
Zimmermann. 
De Tampico y escalas en 8 días, vapor ale-
mán "Dania," capitán Bonth, tonela-
das 3898, con carga y 6 pasajeros,.con-
signado a Heilbut y Rasch. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán Sharpley, tone-
ladas 1741, con carga y 18 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 24 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano 'Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 31 pasa-
jeros, consignado G- L . Childs y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 35 días, vapor 
alemán "La Plata," capitán Spanger-
berg, toneladas 4009, con carga y 115 
pasajeros, consignado a Heilbut y 
Rasch. 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés "Mé-
rida," capitán Clark, toneladas 3050, 
con carbón, consignado a Havana Coal 
Company. 
MANIFIESTOS 
O M I S I O N 
En el manifiesto del vapor "Havana," 
procedente de Nueva York, que publica-
mos en nuestra edición de la mañana del 
22 del corriente, se omitió por un error, 
una partida de seis bultos de teji-
dos que vinieron a la consignación del 
señor Emilio Menéndez, dueño del gran 
almacén importador de paños y tejidos de 
todas clases, titulado "El Vapor." 
Omisión que tenemos hoy el mayor gus-
to en salvar. 
2 2 0 
Vapor francés "Californie," procedente 
de Havre y escalas, consignado a Ernest 
Gaye. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Orden: 62 cajas licor. 
DE BURDEOS 
R. Torergrosa: 5 cajas salchichón y 27 
id. licor. 
Compañía Geenral de Automóviles: 1 
caja máquina. 
2 2 3 
Vapor cubano "Santiago,"- procedente 
de New York, consignado a W. H . Spiith. 
Para la Habana , 
A. Vi la : • 4,170 piezas madera. 
F. Gutiérrez: 1,528 id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 2,348 id. id. 
T. Gómez: 1,394 id. id. 
; E l Tívoli: 200 atados , duelas. 
La Tropical: 750 id. id. 
West India Oil R. Co.: 10 carboyes 
ácido. 
C. B. Stevens y Ca.: 1,000 barriles ce-
mento. ~ 
Marina y Ca.: 81 planchas de acero. 
Orden: 27 bultos maquinaria, 267 sacos 
arcilla, 1,097 huacales ladrillos, 240 bul-
tos hierro y 120 vigas. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c í o n I e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español üe la isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata española contra oro esnañol 
98% á. 99 
Greeabacks contra ÜÍO espaflol, 
109% a 110 
T A L i O K E S 
Com. Vond. 
Fondea públ'cos Vaíor P|0 
Emprésti to de la República 
de Cuba • • • 114 116 
td. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana; . . . . . 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara . . . . . . . . N 
(d. Id. segunda id N 
Id. primera id. Fsrrocarril 
de Caibarién N 
fd. primera id. Gibara á 
Holguín K 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos ds la Havana Elec-
tric Railway's Co. iza 
circulación) N 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolidados do 
los F. C. U.. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos ea 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
fd. idem Central azucarero 
"Covadonga'* . . . . . . H 
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Cuban Telephone Co. . . » 
ACCIONES 
Sanco IDs pañol de la IBia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . * 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eíécírica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?! Oeste i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas • • 
(d. id. (comunes) . . . .; 
Ferrocarril do Gibara á 
Holguín : 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nrueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíri tus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 89 9 1 ^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 1021/2 IO71/3 
Banco Terri torial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 79 
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El Secretarlo, 
Francisco J. Sáncher. 
I m p r e s a s M e r c i i t i l e s 
lac ion He ¡J 
del Coniemo de lo íiafeana 
SECCION DE INSTRUCCION 
E l d í a 3 del p r ó x i m o mf;;s de. Septiembre, 
es el s e ñ a l a d o para l a aper tura del curso 
escolar de 1912 a 1913 en esta- Asoc iac ión , 
continuando .luego las clases diurnas y noc-
turnas, con su jec ión a l horar io que s e r á ex-
puesto a la entrada de las Academias. 
Las m a t r í c u l a s s e r á n expedidas en la Se-
c r e t a r í a General de la Asoc iac ión , desde el 
día 26 del actual, en las horas-s iguientes : 
Para las clases diurnas, ,cle 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. en los d í a s de labor, y para 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m. e n ' d í a s t a m -
b ién h á b i l e s . 
Lo que, se haoe púb l i co por este medio, 
para conocimiento de los s e ñ o r e s Asocia-
dos que deseen d i s f ru ta r del beneficio de 
la i n s t r u c c i ó n que les ofrece este Centro, 
Habana, 22 d Agosto de Í 9 Í 2 . ' 
E l Secretarlo p .s. 
F E L I P E S. BSPIXO. 
9908 9t-23 2m-25 
i sociacum oe ü e p e n a i w 
DKL 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente se pro* 
r roga por quince d í a s el siguiente AVISO, 
a p a r t i r de esta fecha: 
"Para hab i l i t a r log pabellones c o n s t r u í -
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en l a Quinta de 
Salud " L a P u r í s i m a Concepc ión , " se necesi-
tan camas de hierro, mesas • de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para él Suminis t ro de di-chos muebles, pue-
den d i r i g i r é s t a s en sobre cerrado y la-
crado a l s e ñ o r Presidente de la Asociac ión , 
Prado n ú m . 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince d í a s a contar del presente 
AVISO, especificando caliclad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la a d m i s i ó n de pliegos 
vence el d ía 25 del actual. 
R e m i t i r á n asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l s e ñ o r Admin is t rador de dicho Esta-
blecimiento fac l l i t ayá a los postores cuan-
tos .antecedentes deseen en r e l a c i ó n con lo 
que se interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
jVInriano' Pauiagrna. 
9372 13t-10 2 d - U 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Direc t iva , a p-ro 
puesta,de la Sección, que las clases noctur-» 
ñ a s de este Cí rcu lo se inauguren en la p r i -
mera quincena del p r ó x i m o mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s asociados que desde esta fecha que-
da abier ta la m a t r i c u l a , para las clases de 
Lectura , Escr i tu ra , A r i t m é t i c a , Lenguaje y 
G r a m á t i c a . G e o g r a f í a e H i s t o r i a de Cuba, 
Nociones de G e o g r a f í a Universal , Dibujo L i -
neal e I n g l é s . t 
"Los s e ñ o r e s socios que deseen inscribirse 
como alumnos pueden concur r i r a la Se-
c r e t a r í a del Cí rcu lo , Compostela n ú m . 115, 
altos, todos los d í a s háb i l e s , de . 7 a 9 P. M.f 
a c o m p a ñ a d o s del recibo que los acredite 
como tales socios. 
9799 
RAFAEL TRAVIESO, 
alt. 15-20 Ag. 
N O M A S G A Ñ Í A S 
(El Pelo Ncsro y JniuAa Calvo.) ' 
^beli*5 cuatro aplicaciones devuelven al 
brin0 0 cano su color p r i m i t i v o con e l 
el' PUM C a v i d a d de la Juventud. No t í ñ e 
Pues SÍ apl ica como cualquier 
Perfumado. En D r o g u e r í a s y Bo-
^epositos: « a r r á . Johnson. Taque-
A-tnerlcana 
G R A N D E S F I E S T A S E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O E l v D O M I N G O P R O X . 2 5 D K A G O S T O 
2 P . M . CUCAÑA. 
3 P . IVI. R E G A T A S . 
4 P . I V I . TORNEO. 
5 P . M . RETRETA. 
5 P . M . G R A N P R O C E S B O N R E L I -
G I O S A Q U E R E C O R R E R A 
E L L I T O R A L D E L A P L A Y A . 
2 P . M . G R A N M A T I N E E B A I L A B L E 
E N L A G L O R I E T A . 
8 P . M . F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
T R E N E S D I R E C T O S D E C O N C H A A 1* A P L A Y A 
S P . M . C m E M & T O G R ñ F O SEGUÍDO 
UN G Ü A ^ T B A i L E ÍEN L A G L O ^ E T A 
CON UN TREN E S P ü C ' A L PARA EL RE-
G R E S O A L A S 2 A. M . , LUftES. 
IIMH ^ y r r ^ ^ ^ T T l g T P r ^ ^ ^ ^ 
1 S M I N U T O S T O D 
C~293í ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 24 de ldV¿. 
H A 
Anoche. 
Estaba de gala Albisu. 
La función en honor de Julia Misa 
culminó en un éxito tan grande como 
ee lo merecía la bella cantante. 
Doblemente bella. 
Lo es su cara, lo es su voz. 
Y esto animado por un sol radiante 
de juventud como marco supremo de 
todos los encantos. 
Ante ella hav delineado un porve-
nir risueño. 
E l arte se lo brinda. 
Triunfó anoche la señorita Misa en 
la más hermosa de las pruebas a que 
sometíase ante el juicio del público 
habanero. 
Todo fueron para ella honores. 
'Más bien que en un escenario pare-
cía que cantaba en un jardín. 
E l suelo estaba todo alfombrado ele 
flores y a su alrededor, cercándola ma-
terialmente, no se veían más que gran-
des ramos, artísticas corbeillcs y ces-
tas primorosas. 
Ofrendas todas de admiración y sim-
patía, por parte de una sociedad, ha-
cia la artista gentilísima. 
La sala, preciosa. 
Ya en palcos, ya en lunetas, adver-
tíase un concurso, selecto. 
Damas muy distinguidas] 
Entre éstas, en primer término, Ma-
ría Martín de Dolz, que destacábase 
gallardamente en u u paleo de platea. 
Muy elegante, como siempre. 
Entre un grupo de señoras jóvenes 
y bellas, que realzaban con su presen-
cia los encantos de da artística fiesta, 
haré especial mención de Carmen Arós-
tegui de Longa, Blanquita Fernández 
de Castro de Hierro, Hilari ta Fonts di 
Martínez Fabián, María Isabel Nava-
rete de Anglada, Panchita Suárez Mu-
rías de Solo y la siempre delicada y 
siempre ideal Oraziella Maragliano de 
Franchi Alfaro. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Jose-
fina Embil de Kohly, Juanita Navarro 
viuda de Radelat, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, María Fabián ie 
Weber, Carmelina Blanco de Pruna 
Latté, Leocadia de la Concha de Pie-
dra y Josefina Alentado de Rodríguez 
Lendián. 
Pilarina de Piquer. 
Y Rosita Alui ja de Gálvez, Li ta Bus-
til lo de Rodríguez, Elena Pumarada 
de Izquierdo, Mercedes Muñoz de 
Aranda, Josefina Dueñas de Fer ráu , 
María Teresa Guitart de Aluija, ClaiM 
Castellanos de Sánchez y la bella viu-
dita de Mojarrieta. 
tina pléyade de señoritas. 
Orosia Figueras, Hortensia Mara-
gliano y Marina Dolz en deliciosa t r i -
nidad. 
Lolita Herrera, Conahita Fernánde/; 
de Castro, Teresa Radelat, María del 
Carmen Cabello, Cheita Aróstegui, 
Graziella Rodríguez Cáceres. María 
Joaquina Frei ré y Ernestina Marqués. 
María Antonia Pruna, Nena dél Cas-
tillo y Emelina Misa, la hermana esta 
última de Julita. 
Terina de la Torre y su hermana 
Nena, Serafina Freiré, Mancha Mar-
qués, Obdulia Herrera, Zoila Gárciga, 
Merceditas Duque. . . 
Y, cerrando bellamente la relación, 
la que es musa, es sueño y es gloria. 
¿ Necesitaré decirlo ? 
¿Acaso no ven todos trasluciéndose 
en esas líneas el nombre de María Ra-
delat ? 
Adorable y adorada, 
Y vuelta a Julita Misa para saludar-
la, en nombre de la crónica habanera, 
por su jornada de anoche. 
Triunfal en toda la línea. 
La primera boda de Septiembre. 
Es la de una gentil y graciosa seño-
rita, Margarita Caábro Reyes, ,y el jo-
ven A,lfredo Suárez Hernández. 
Se celebrará el lunes dos, a las nuev«3 
y media de la noche, en la parroquia de 
Monserrate. 
Apadrinada será la boda por los pa-
dres de Margarita, los distinguidos es-
posos Micaela Reyes y José O. Caábro, 
actuando como testigos, por parte de la 
misma, el doctor Manuel Valdés Rodrí-
guez y el señor Federico Tariohe. 
Y, como testigos del novio, el señor 
¡Miguel Angel Reyes y el señor José 




Otra boda en igual fecha. 
Me refiero a la de la señorita Ade-
laida de la Costa y e í joven 'Fernando 
Hiráldez de Acosta. 
Está señalada para las nueve de la 
noche en la iglesia de Guadalupe. 
Agradecido a la invitación. 
« 
De viaje. 
Antonio Roura, el joven cronista de 
La Opinión, embarca hoy a bordó del 
Havana con rumbo a Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
Almanaque en mano. 
Es mañana la festividad de Sau 
Luis y,debo anticiparme a saludar a 
todos cuantos celebran sus díaj* 
Empezaré por una dama distinguida 
e interesante, María Luisa Alonso de 
Solís, la esposa de un buen amigó y 
buen compañero, Lucio Solís, en fun-
ciones, interinamente, de director dél 
DIARIO DE LA MARÍNA. 
Son-también los días de una de sus 
bellas hijas, la adorable María Lu i -
sa, encanto y alegría de aquel hogar de 
felicidad. 
La dama culta y distinguida María 
Luisa Sarachaga.de Saavedra, alejada 
en sus posesiones de Bagctcllc, donde 
irán amigos numerosos, en la tarde de 
mañana, a saludarla y cumplimentarla. 
Una respetable señora, dechado de 
bondad y distinción, como es María 
Luisa Calvo viuda de Almagro. 
.María Luisa Rivas de Silveira. la 
hermosa dama, siempre tari amable, tan 
simpática. 
Otra dama tan elegante y tan distin-
guida como María Luisa Lasa de Se-
daño. . 
Luisa María Murías de la Guardia, 
María Luisa Haas ele Rasco, María L u i . 
sa Díaz ele Carranza, María Luisa Mon-
talvo de Kohly,. María Luisa Angulo 
de Almeyda, María Luisa Júst iz de 
Moner, Luisa Truji l lo de Ortega, Ma-
ría Luisa Tutor de Wintzer, Luisa Na-
dal de Lasa, María Luisa Díaz de Díaz, 
María Luisa Quirós de Arocena, Luisa 
Pérez Miró de Pedro, María Luisa Vig-
nier de Gutman, María Luisa Orduña 
viuda de Pessant, Luisa Fernández 
viuda de Rodríguez Bautista, María 
Luisa Porro de Fernández, María Lui-
sa Govín de Carcasés, María Luisa 
Triay de Castro, María Luisa Raluy de 
Carini y María Luisa Saqui de Orbón, 
la esposa, esta última, de un antiguo 
y querido compañero del DIARIO. 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
gas, la joven y bella dama, tan cele-
brada siempre por su elegancia. 
María Luisa García de Roa, María 
Luisa Peñalver de Pichardo, María 
Luisa del Río de Moré, María Luisa 
Bertemati de Díaz, María Luisa Ma-
drazo de la Torre, Luisa Victoria Man-
rara de Venero, Luisa Mendizábal de 
Toñarely. María Luisa Lima de Due-
ñas, María Broch de Fernández, María 
Luisa Jorr ín de Porto, Malila Acosta 
de Fonts, María Luisa Longa de Gar-
cía Echarte, Luisa María Otero de Me-
rry, Luisa iGendrán de Moas, Vivita 
Rodríguez de Pino y la siempre bella y 
espiritual Luisita Montané de Touzer. 
Una ilustre educadora, María Luisa 
Dolz, honor y gloria del magisterio cu-
bano. 
María Luisa Moenk, de cuyas bodas-
con el señor Aurelio Fernández de Cas-
tro, celebradas anoche en el Vedado, 
hablan hoy las cróii|icaa. 
La excelente y meritísima profesora 
Luisa Chartrand de González. 
Señoritas. 
Ha ré mención primeramente de una 
bella amiga, la gentil y siempre cele-
brada María Luisa Morales, hija de la 
Marquesi viuda de la Real Proclama-
ción. . • . . . .y. 
María Luisa Silveira, María Luisa 
Azcárate, María Luisa Pedro, Luisita 
Angulo, María Luisa O 'Farr i l l , Luisi-
ta Martínez Viñalet, María Luisa Faes, 
María Luisa Toñarely, Luisa Carlota 
Mena, María Luisa Pumariega, Nena 
Mestre, María Luisa Rodríguez Feo, 
María Luisa Olivares, María Luisa Ma-
ristany, María Luisa Revilla, María 
Luisa Alzate, María Luisa Blanco, Ma-
ría Luisa Bustillo, María Luisa Sierra, 
María Luisa Bauzá, María Luisa Vas-
seur. María Luisa Diago, Luisa Sán-
chez, Luisa Castro, María Luisa Arran-
goiz, María Luisa Gencr y la encanta-
dora María Luisa Lahda. 
Y las ausentes. 
Un grupo de damas entre las que 
recuerdo a María Luisa Herrera viuda 
de Valdés Chacón, María Luisa Sán-
chez de Ferrara, María Luisa Cabaüel 
de Castellá, María Luisa Cueto de Me-
nocal, -María Luisa Soto Navarro de 
Soler, María Luisa Freyre de Azcárate, 
María Luisa Saavedra de . Pessino y 
María Luisa Menoeal de Arguelles. 
Y las señoritas María Luisa Arella-
no, María Luisa Delgado, Malula Ri-
vero y Luisa Carlota Párraga. 
Caballeros. 
E l doctor Luis Azcárate, director del 
Ateneo, figura saliente en el foro de la 
Habana. 
Otro abogado joven y distinguido, al 
par que amigo muy simpático, como el 
doctor Luis Rosainz. 
E l director de la Academia de Pin-
tura, señor Luis Mendoza. 
E l Subtesorero de la República, se-
ñor Luis Guerra. 
E l ilustre doctor Luis Montané. 
E l catedrático de la Universidad, 
doctor Luis CWle.v, y el secretario dt'l 
Colegio de Abogados, señor Luis Meno-
cal, quien es, a su vez, letrado consul-
tor del Banco Nacional. 
Luis Piñón Luiggi de Cárdenas, 
Luis Toraya, Luis de Sena, Luis de Ta 
Cruz Muñoz, Juan Luis Pedro, Luis 
Ortega, doctor Luis Felipe de Molina. 
Luis Soria, Luis Bernal, Luis de Solo 
y el comandante Luis Moré. 
E l capitán Luis Solano, ayudante 
del Presidente de la República. 
Y un sahi lo íinal. 
Es para un compañero siempre de-
ferente y simpático, para Luis Bay, el 
insustituible cronista de La Lueha. 
Felicidad para todos. 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita Adela Soravilla 
y el joven Santiago Santana que se ce-
lebrará a las ocho y media. 
Y, los bailes de las sociedades Dino-
rah y Amigos Deportivos, esta última 
de Jesús del Monte. 
Es todo lo que hay. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
f 
í APEMíVi : ViGO' 
SUPRIORES A LAS MtJORES EXTRANJERAS 
A N A L I S I S 
Bicarbonato de Sosa 
de Cal O 30604 O' 17334 
O' 46065 de Magncs 
de Hioíro. 
S¡i 
Sulfato de Sosa 
de Pol 







DEUCICSAS AL PALADAR. F.PECTC CURATIVO IMMEDIATC 
Cficina. Amargura, Nc. n 
Teléfono A-4643 
ni PCs; 
4.- Teléf. A-7627 
J U L I A M I S A 
Fué anoche—en Albisu—la función en 
su honor y despedida. 
Julia, que es ya hoy una espléndida pro-
mesa del gran Arte, se va a Italia, en me-
recida pensión de estudios, con que el 
Ayuntamiento de la Habana, honrándose, 
la honra. 
Es una diva que nace, y ante ella justo 
es que batamos palmas todos. 
Como anoche: el homenaje de anoche 
no lo ha de olvidar Julia Misa fácilmente. 
Anoche fué su consagración: su aclama-
ción como estrella de su Patria: su pro-
clamación como enviada a ese país del Ar-
te, donde ella ha de erigirse un altar y 
ha de conquistarse un culto. 
Julia Misa nos reveló anoche—en " A i -
da," en "Madame Buterfly," en "Cavalle-
ría Rust icana"—cuánto ya vale y cuán-
to ha d© valer . . . 
Y para ella fueron los entusiást icos y 
unánimes aplausos del público selectísi-
mo que la escuchó. 
Enrique Fontanills, nuestro tan admira-
ble y admirado maestro de cronistas, sa-
brá describiros con su pluma de oro, siem-
pre atildada, exquisita siempre, el deslum-
brante aspecto de anoche en A l b i s u . . . 
Arturo Bovi, al frente de una brillan-
te orquesta, nos encantó con delicados tro-
zos musicales. 
Y "Enriqueta Sierra, con Soriano Viosca 
y con Garrido, nos hizo saborear la in-
geniosa comc-dia "Una lectura," de Pedro 
Muñiz Seca... 
En suma: un adiós muy grato para Ju-
lia Misa, que no ha de tardar en volver 
triunfante de la ideal Italia. 
Yo así lo deseo. 
Cordialmente. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
* * * 
E C O S 
La segunda representación de "La inter-
vención cubana" en el Nacional constitu-
yó anoche un nuevo y triple triunfo pa-
ra Villoch, Anckermann y Gomis. 
—Hoy, sábado azul, "La trancada del 
gallego" y "La intervención cubana." 
—Mañana domingo, por la tarde, "La 
trancada del gallego" y "La intervención 
cubana."- Por la noche, quinta represen-
tación de "La intervención cubana." 
* . ' 
De éxito en éxito sigue la Cuba Films 
Co. en Payret. 
El último, verdaderamente excepcional, 
lo obtuvo con "La mala planta," grandio-
sa creación cinematográfica de la Serie 
de Oro, de la Casa Ambrosio, primer pre-
mio en el reciente Concurso Internacional 
de T u r í n . . . 
"La mala planta" es una de las más 
bellas películas que se conocen. 
Hoy, en primera tanda, "Sánchez y Ra-
nil la se divierten" y "La mala planta." 
En segunda tanda, "Apuesta original," 
"Gran corrida de toros en Valencia por 
Fuentes y Gaona," y "El collar de la bai-
larina," que tan extraordinariamente 
aplaudida está siendo desde su estreno. 
Y en ambas tandas, conciertos por la 
orquesta de Agustín Martín. 
—Mañana, sugestiva matinée infantil 
con quinientos nuevos juguetes de regalo. 
—El lunes, "Los crímenes de la ley," 
sensacional drama mpderno en seis par-
tes. 
m 
Noche de moda es. la de hoy en Albisu. 
De moda.. . y de cómico arte. 
Con divertidísimo programa. 
A las ocho y cuarto en punto, "E l in-
térpre te ." 
A las nueve y cuarto, estreno de la gra-
ciosísima comedia en tres actos, de La-
rra y Fernández do,la Puente, "E l cuer-
po del delito," último gran éxito de risa 
en Madr id . . . 
"El cuerpo del delito" será estrenado 
en la Habana con el siguiente reparto: 
Braulia, Sra. Abrines. 
Justa la morena, Sra. Sierra. 
Concha, Srita. Fernández. 
Una Camarera, Sra. Arteaga. 
Una doncella, Srita. Roig. 
Aniceto Perdiguero, Sr. Garrido. 
Enrique, Sr. Calvó. 
Don Blás, Sr. Castro. 
El Sr. Ramírez, Sr. Soriano Viosca. 
Antonio, Sr. Esperante. 
El Sr. Fernández, Sr. Cisneros. 
El Sr. Pérez, Sr. Sierra, A 
E l Sr. Rodríguez, Sr. Buendía. 
Encargado del Hotel, Sr. Cisneros. 
"El cuerpo del delito" es un vaudeville, 
cómico en grado sumo.. . 
Y a treinta centavos. 
—En ensayo: " M i papá," "El crimen de 
la calle de Leganltos" y "El suicida." 
« 
En el Gran Teatro del Politeama se 
inaugura esta noche una temporada de 
arte musical. . . y cine. 
La parte lírica es tará a cargo del ins-
pirado maestro Gay, que dirigirá una se-
lecta orquesta de veinticinco profesores. 
Y la parte pelicular, en manos de la Ci-
nema Films. 
Todo por veinte centavos. 
m 
Con sobrada razón afirma hoy el culto 
y simpático Amadis, en su leidísima cró-
nica de "El Mundo," que la exhumación 
del celebérrimo saínete de Javier de Bur-
gos titulado "¡Catacl ismo! o Los Valien-
tes," fué anoche motivo de grandes risas 
en el teatro de la buena sombra, contra 
el cual nada puede la lluvia de a r r iba . . . 
ni el granizo de abajo. (¡Y tan bajo!) 
Es lo cierto que el público no dejó ano-
che localidad alguna sin ocupar y que se 
divirtió a más no poder con las bravatas 
de "Cataclismo" y demás guapos de pega. 
—La empresa ha confeccionado para la 
función de esta noche un programa atra-
yentís imo: 
"Calderón," la bonita zarzuela de A m i -
chos y Celso Lucio, con música de Valver-
de, y las películas de sensación "Marco 
Vizconti" y "¡Cuidado con la bomba!," 
militan en la primera tanda. 
"El último beso," poema sentimental en 
tres partos, se exhibirá en la segunda tan-
da, representándose el saínete de Javier 
de Burgos "¡Catacl ismo! o Los Valientes." 
En la úl t ima tanda, "Aquí hase farta 
un hombre" y tres películas de las me-
jores. 
—Se nota animación entre la gente me-
nuda para asistir a la función de mañana 
por la tarde. 
—El lunes, estreno de la pe'.ícula "Max, 
bandido por amor," y el martes "La tre-
menda." 
Esta noche en Martí : "Fe, Esperanza y 
Caridad," ''Los millones del marqués" y 
"El rey de los policías." 
El debut, de Alberto Garrido, el popular 
negrito de Martí, que vuelve a sus anti-
guos lares, se celebró anoche con un gran 
éxito para él. 
—Muy en breve, el beneficio de la en-
cantadora María Pardo. 
Norma, como todas las noches, nos ofre-
ce hoy un programa cinematográfico lleno 
de atracciones. 
Una señorita me pregunta si son fre-
cuentes los lapsus de los grandes escri-
tores. . . 
Sí, señori ta ; son frecuentes, para con-
suelo de los que somos algo menos que 
grandes, y acaso aun menos que escrito-
res. " ' . 
Precisamente, en "La Revue," de Par í s , 
acabo de ver recopilados unos cuantos de 
esos lapsus. 
Véanse, a título de información, las 
muestras: 
En el "Chevalier d'Harmental," de Ale-
jandro Dumas, el personaje Buyat decla-
ra, en 1718, que su pupila "pinta como 
Greuse"; éste nació en 1725... El mismo 
personaje admira las galerías del Palais 
Royal construidas setenta y dos años des-
pués por Felipe Igualdad. 
M O D E R N A C O N T A D O R A D E D I N E R O L A 
A M E R I C A N 
OBÍSPO 1 Í 9 . TELEFONO A . 2 8 7 2 . 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola ver, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
IOS Hir»ntP« 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes • • 
L ó p e z y S á n c h e z 
APARTAOD 8 1 8 . HABANA. 
Balzac hace comprar a su "Cousin Pons" 
un admirable abanico, "divina obra maes-
tra encargada a Wateau para madama de 
Pompdour," que nació en el mismo año en 
que murió el p in tor . . . 
Flaubert, en "Madame Bobary," nos di-
ce que "el padre Bouault vino a traer a 
Carlos, en pago de su pierna recompues-
ta, 75 francos en monedas de dos fran-
cos." M ŝ adelante describe "una bella 
cabeza frenológica, marcada con guaris-
mos hasta el tórax." 
En "Bouvard y Pecuchet" hace celebrar 
la misa del gallo "en la noche del 26 de 
Diciembre." 
Alfonso Daudet, en 'Tar ta r ín" nos mues-
tra "4,000 árabes riendo como locos y ha-
ciendo relucir al Sol 600,000 dientes blan-
cos." 
Champfleury, en los "Amoureux de Sain-
te-Périné," dice: "La llegada de madame 
de la Borderie rompía el hilo eléctrico en-
venenado que servía de conductor al es-
píritu de esta sociedad." 
En los Goncourt ("Madame Gervaisais") 
se lee: "Lo que le faltaba y le era nece-
sario era una ausencia de alimento para 
apetitos nuevos." 
Octavio Feuillet, en su Sybille, dice: 
"La palabra ángel acudía a los labios mi-
rándola." 
Francois Coppée dice en una obra: "Dos 
hermanas gemelas, de dieciocho años de 
edad una y otra." 
John Lemoine, en un extracto de los 
"Debats," dice: 
"El Rey de Hannover, ciego y apenado 
al ver su reino incorporado a P r u s í a . . . " 
¿Comprende usted ahora, galante seño-
rita, la muy escasa importancia de los 
lapsus de este su humilde agradecido?... 
C. de la H. 
» * * 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La trancada del gallego." 
"La intervención cubana." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"El intérprete ." "El cuerpo del 
delito" (estreno.) 
Politeama.—Gran Teatro.—Concierto y 
c iña 
Casino.—"Los valientes." "Calderón." 
"Aquí hase farta un hombre." 
Martí.—"Fe, Esperanza y Caridad." "Los 




Federa.—Cine y zarzuela. 
BIBLIOTECA 
Balzac: La úl t ima encarnación de Vautr ín. 
„ Historia de los trece. 
El Padre Goriot. 
„ César Birotteau. 
„ La casa del gato que pelotea. 
„ La paz del hogar. 
„ E l contrato de matrimonio. 
„ La mujer de treinta años. 
„ Una hija de Eva. 
„ Modesta Miñón. 
„ Beatriz. 
„ Lá misa del ateo. 
„ Ursula Mirguet. 
„ Eugenia Grandet. 
Petrilla. 
„ E l hogar de un soltero. 
„ La musa del departamento. 
„ La investigación de lo absoluto. 
, Los marañas . 
„ La piel de zapa. 
D O C T O R J . L ü m 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudiendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Crespo 7, esquina a Refugio, altos, A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
O 2.918 «i t. J5-20 Ag. 
Libres de riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba de fuegro 
j ladrones. 
ARiLÜCE, METilEZ T Cía. 
San Ifirnacio 23. Habana 
B I B L I O G R A F I A 
Unión de Fabricantes de Tabar 
garres.—Memoria de los trabaios y Cl-
dos por la Junta Directiva en oí Is realiza. 
de 1911 a 1912. A reserva de oe? SOcial 
más extensamente de ella, acusamnf11103 
bo de esta importante memoria ñ reci" 
envía el Presidente de la "Unión i 1108 
bricantes de Tabacos y Cigarros de l ! ta-
bana, nuestro querido amigo rinn tT Ha' 
García Marqués. 0n 
Asociación Protectora de la RA,I . 1 
demia Galiega.^Historia social l^in nT9' 
Hemos recibido un ejemplar de. e í t . l2-
portante Memoria sobre los trahaio* i lm" 
Asociación, dignamente presidida la 
nuestro querido amigo don Jesú^ AT POR 
Bouza. ^aría 
Anales de la Academia de Cienn 
Hemos recibido el cuaderno cnrrL 
diente a Julio último. uirespoa. 
El Mundo Científico—Inventos Morf 
nos—Hemos recibido el cuaderno Z í * 
pasado de esta muy valiosa nuhli ' ^e8 
que ve la luz en Barcelona. En ella pf,1611 
tor se pone al corriente de los n r i ^ ' 
les adelantos científicos e industria?3' 
Esta revista es de gran lujo y w 
publica grabados y láminas en colore* 
planos de máquinas con todas las DIP 
en láminas de cartulina superpuestas P 
de verse esta revista en "Roma" i i K 
ría. Obispo núm. 63. ' Dr6" 
Crónica Médico Quirúraica de |A L, 
baña—Director , doctor Juan Santos 
nández. Hemos recibido el número T 
Agosto. ae 
Revista de la Liga contra la 7ubepc„ 
losis—Acusamos recibo del número T 
Julio. a9 
La Reglamentación de la Prostitución 
Breves apuntes de cómo debe ser en rT 
ba, por el doctor Ramón María Alfonso 
Acusamos recibo de un ejemplar de ftJi' 
obra. wca 
Roma.—Revista literaria e ilustrada da 
esta capital. Hemos recibido el númpm ri! 
Agosto 15. Q9 
Una página de la Deshonra Nacional 
en la Historia de los EE. UU. ds Améri 
ca.—Publicación hecha por la Junta Patrié 
tica de los Clubs de Colombia. Acusa, 
mos recibo de este folleto. 
Renacimiento Filipino. — Revista ilug. 
trada de Manila. Hemos recibido el nú 
mero de Junio. 
V A R I E D A D E S 
¿Han leído nuestros lectores el libro 
Perdona y Olvida"? 
Suponiendo que una gran parte de loa 
aficionados a la buena lectura no lo ha-
yan hecho, se lo recomendamos como una 
cosa excelente. Están impregnadas sus 
páginas de una sensibilidad y moralidad 
tan exquisita, que se hace difícil soltarlo 
de las manos una vez comentado. Lo mis-
mo éste, que el "Espina y Rosas," de la 
misma colección, lo vende nuestro amigo 
Pedro Carbón, en su librería "Roma," de 
Obispo núm. 63. 
También recomendamos los perfumes do 
J. E. Atkinson y Colgate & Co., de los 
cuales se reciben en dicha casa un varia* 
do surtido. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1322. De 1> 
á, 3. Jesús María núm. 33. 
C 2726 Ag. 1 
E l piso prinepail de E m n a núm. 3, fres-
cas y ventiladas habitaciones, informan en 
Obispo y Oficios, Casa de áCmbio del M» 
ñor Mañoso. , 
C 2942 2t-24 6d-25 
Exija que le pinten su 




C 2649 alt. 9-3 
En prolección de sus propios intereses. 
Se vende en las buenas FERRETERIAS y en 
O ' R e i l l y n . 12, Habana, N. Z. Graves & Co. 
PÍDANOS CATALOGO 
C 2933 JÜL 
Expeluquero de niños de las ca.sas 
bic y Josefina, corto y rizo el Pel0 apa. 
micilio por 50 centavos. "PeluclueRrlle| 
risién." Consulado esquina a San Hará 
TELEFONO A-7975 
9634 15-loA5-
-lodelos diferentes), con varillaje do CAÑA y Í 
liados, manuables y flexibles que abren y cie 
de 
auto-
da) son de seda de calidad extra superior. 
Excelente abanico (10 m 
MARFI7-., esmeradamente 
mát lcamente . 
Sus paisajes (colores 
ción GARANTIZAMOS. _ al 
Los abanicos P E R F I L tienen sus varillajes y padrones de MAUFIL"' • n(}S(iue 
que sus antecesores F B M I N A y ROSA, todos llevan su cadena de seda con 
de plata y un grran número de hermosas piedras de C O R A L . p̂ p 
Se venden en todas las sederías , abaniquer ías y tiendas de ropa de 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A I . V B T Y LO]*fi]Z „J 
Fflbrica: Cerro 47G.—AlmncCu y venias al por mayor! Mismlla /go 
C 2G79 * l t . •* ' 
du ra-
nal 
